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  ملخص
تطوير وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات المتقاطعة 
 ميترو 1لطلبة المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 لينا إحدى فضيلة 
كانت كسائل التعليم الدستخدمة في تعليم اللغة العربية بالددرسة الثانوية 
 السبورة، كالكمبيوتر.ك الدقلمة، ك كتاب الددرسي، الميتًك كىي  1الإسلامية الحكومية 
 كمشاىدة الأفلاـ بحيث لا يكوف التعليم لشلا. تقدنً العرضيستخدـ الكمبيوتر ل
كللتغب على الدلل في التعلم كتسهيل الطلبة في حفظ مفردات اللغة العربية كىو 
التعليم أكثر فصار بوجود ىذه الوسائل، بتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية. 
 هدؼييتعلم الطلبة مع حفظ الدفردات في أم مكاف كزماف.كلؽكن أف لشتعا 
) تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 1إلى : (البحث ىذا
) معرفة 2ميتًك، ( 1الكلمات الدتقاطعة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 يم الدتطورة.صلاحية كفعالية كسائل التعل
باستخداـ tnempoleveD dna hcraeseRىذا البحث ىو البحث التطوير أك
كالذم يتكوف من خمس الخطوات ىي تحليل الاحتياجات، التصميم، EIDDAلظوذج 
كفي ىذا البحث، يتم تصديق الدنتج من قبل خبتَ الدادة، كالتقونً. التطبيق  التطوير،
جمع البيانات من خلاؿ استخداـ الاختبار كفي كخبتَ الوسائل، كخبتَ التصميم. 
 القبلي كالاختبار البعدم.
) عملية تطوير كسائل تعليم 1أف نتائج البحث من ىذا البحث ، كىي : (
لوسائل جودة اأف ) 2مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة، (
من خبتَ  52،19من خبتَ الدادة، ك % 89لدطورة لائقة للاستخداـ بنتيجة %ا
 من خبتَ التصميم. 76،19الوسائل، ك% 
 الكلمات الدفاتيح : التطوير, مفردات اللغة العربية , لعبة الكلمات  الدتقاطعة
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  إىداء
 ىذه الرسالة العلمية إلى: ت قّدم
كيدعواف دائما يشجعاني اللذاف  كيةادأبي يعقوب كأمي ستي مو  كالديتٍ المحبوباف .1
 .لصاحيعلى 
المحبوبتُ اللذين أعطوني  كنبيل زلفى، كفرل زىيد، إقباؿ أشعرم إلى جميع أخواتي .2
 .كالنشاطة الدافع
 الحماسة كالدعاء على لصاحي.جدتي الحاجة لريعة المحبوبة التي أعطتتٍ  .3
 .قدمتٍ التشجيع كالحماسدائما الذم المحبوب اريانطا أخيإلى  .4
زملائي المحبوبتُ في السلاح، ىن الرـك ، زازم، رئاضة، كمتَم اللذين أعطوني  .5
 الحماس كالدكافع.
 بجامعة رادين إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج. 5112زملائي المحبوبتُ لدرحلة  .6
 
 
  
  ةترجمة الباحث
 22خ في التاري، في كوتا غاجاهت كلداسم الباحثة لينا إحدل فضيلة 
ستي  سيدةك يعقوب الدتزكج سيدن الأكلى من أربع أخواتابنة  ، كىي7991أغوسطوس
 .كيةادمو 
كاستمرت فنومالصاف بارك،  نور الدتقتُركضة الأطفالالدراسة من  ةالباحث تبدأ
كبعد ، فنومالصاف بارك2الحكوميةالإسلامية  مدرسة الإبتدائية الباحثة دراستها في 
ثم . فنومالصاف باركمدرسة نور اليقتُ الدتوسطة الإسلامية  في ا دراسته تذلك استمر 
كتدت سنة ميتًك  1مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كاصلت دراستها في 
عة كىي بجامعة رادين استمرت الباحثة دراستها إلى الجام 5112كفي السنة .5112
 إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.
بانداف سارم الغربية  قرية في  NKKاتبعتها الباحثة  9112سنة كفي 
الددرسة الإبتدائية  في  LPPأجرت الباحثة   9112سنة في . ككذلك فرينجسو
 باندار لامبونج.سوكا جاك  1الحكومية 
  .
 
  تقديركلمة شكر ك 
قدر على  تة حتى النعم الكثتَة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز كجل على جميع 
تطوير وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على "بالدوضوع  كتابة ىذه الرسالة العلمية
 1أساس لعبة الكلمات المتقاطعة لطلبة المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
ىذه الرسالة العلمية لإتداـ الشركط للحصوؿ على الدرجة الجامعية الأكلى من كلية ."ميترو
 .التًبية كالتعليم بجامعةرادين إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج 
في إتداـ ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها كثتَ الدساعدات كعت الباحثة أف 
جزيل الشكر إلى  ةتقّدـ الباحث فبهذه الدناسبة أفمن جميع الأطراؼ. كالتوجيهات 
 : سادات الأفاضيل
، كعميد كلية التًبية كالتعليم بجامعة الداجستتَالأستاذ الدكتور الحاج ختَ الأنوار  .1
 رادين إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج.
كالأستاذ  الداجستتَكرئيس قسم تعليم اللغة العربية ،فرم داكداالأستاذ الدكتور س .2
كلية التًبية كالتعليم بجامعة رادين في  لزمد عفيف أمر الله، الداجستتَ كسكريتً 
 .إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج
كالأستاذ قدر، الداجستتَ   كالدشرؼ الأكؿ  ،الداجستتَذكالحنافالدكتور  الأستاذ .3
كتابة  لإتداـكالاقتًاحات شكرا جزيلا على تقدنً الددخلات  كالدشرؼ الثاني
 .ىذه الرسالة العلمية
كلية التًبية كالتعليم بجامعة رادين إينتاف الإسلامية في  جميع المحاضرين كالمحاضرات .4
 اللذين أعطوني علوما كمعرفةكخاصة لقسم تعليم اللغة العربية  الحكومية لامبونج
 .طواؿ الدراسة
 كالسيد كسيماف، الداجستتَ  رئيس الددرسة،إلى السيد أنتوني اسونطا، الداجستتَ ك .5
 1كمدرس اللغة العربية كجميع الطلبة في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكوكية 
 اللذين أعطوني الفرصة كالدناسبة لإجراء البحث.ميتًك 
 إلى جميع أسرتي اللذين أعطوني الدكافع كيدعواني دائما على لصاحي. .6
الجهاد للحصوؿ على الدرجة تعاكنكم في زملائي المحبوبتُ شكر جزيلا على  .7
 الجامعية الأكلى.
عسى أف تقدـ ىذه الرسالة العلمية مسالعة إلغابية في التنمية كالدعرفة كبهذه 
 آمتُ يا رب العالدتُ. كزيادة العلـو للقارئتُ.
 9112يونيو 51لامبونج باندر 
 ـ
 ةالباحث
 
 لينا إحدل فضيلة 
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  الباب الأول
 مقدمة
 خلفيات البحث . أ
على الحقيقة أف   .الفعل تعلممشتق من أنه" ك  raja التعليم يأتي من كلمة "
اط الإنساني الشامل أك لؽكن تفستَ التعليم على أنو جهد كاع يقـو نشالتعليم ىو 
(توجيو الطلاب للتفاعل بتُ مصادر التعلم الأخرل)  أك بو الددرس لتعليم الطلاب
 2تحقيق الأىداؼ من التعليم.في 
كما قاؿ نانا سوجانا أف التعليم ىو جهد منهجي كمتعمد يقـو بو الددرس 
إف كعلى حقيقة فأنشطة التعليم. في يعمل الطلاب  لإلظاء حاؿ التعليم الجيد بحيث
 3التعليم بالجيد.يقـو بو الطلاب ليكونوا قادرين على إجراء  التعليم ىو الأنشطة
اللغة التي تحتول على لغتتُ كلعا اللغة العامية كاللغة اللغة العربية ىي 
 ،الفصحى، كفي اللغة العربية ىناؾ المجموعة الدتنوعة من الجملة مع العديد من الشعر
إف  كبالإضافة إلى ذلك، 4، كالدورفولوجيا كعلم الأصوات كاللغة.كالنثر ،كالركيات
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 azdamiL aW haibarA-lA haguL-lA hsiahsahK ,iwdaN-na nidduN nam’uN dammahuM4
 53 .mlh )5002 ,ristaK unbI uraD :turieB( ,ahumillauT ubbihuY
 لتأدية أكامر الله في الصلاة، كقراءة القرآف للمسلمتُ اللغة العربية ىي دليل 
 كما قالو عمر بن الخطاب:  5كالحديث.
 6تعلموا العربية فإنها من دينكم كتفقهوا فيها فإنها تزيد في العقل كتثبيت الدركءة.
و لزاكلة لتعليم انطلاقا من البياف أعلاه، تفهم أف تعليم اللغة العربية ى
كالددرس كمثابة في تنظيم عدة العناصر للحصوؿ على الطلاب في تعلم اللغة العربية 
الأىداؼ الدطلوبة. كاف في اللغة العربية ىناؾ أربع الدهارات اللغوية ىي مهارة 
 القراءة، كالاستماع، كالكلاـ، كالكتابة.
السابق، أف التعليم ىو جهد كاع يقـو بو الددرس لتعليم  في لقد عرفنا
تحقيق في ل بتُ مصادر التعلم الأخرل) (توجيو الطلاب للتفاعأك الطلاب 
الدفردات كفقا لقاموس الإندكنسي الكبتَ ىي إثراء الكلمات،   الأىداؼ من التعليم.
كاحدة من عناصر اللغة التي لغب كما رأم أحمد فؤاد أفندم أف الدفردات ىي 
للتواصل مع  الدستخدمة إتقانها متعلمي اللغة الأجنبية لاكتساب الدهارات اللازمة
 تلك اللغة. 
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 لا لؽكن لدتعلمي اللغة التعرؼ على اللغة من خلاؿ  : " reivaSيقوؿ
القاموس". كالغرض من ىذا البياف ىو لغب أف يتعلم متعلمي اللغة الدفردات كيعرؼ 
معناىا الكلمة ، ىناؾ معنياف في كلمة لعا الدعتٌ الدقصود كالدعتٌ الضمتٍ. الدعتٌ 
فهو الدعتٌ الحقيقي الضمتٍ الدعتٌ الدقصود ىو الدعتٌ الوارد في القاموس، أما 
 ىناؾ بعض الدشكلات في تعليم مفردات اللغة العربية منها:7كالقياسي.
 .في التعلم بةاختلافات في قدرات الطل كجود. 1
 .أف درس اللغة العربية ىو درس صعب بةيفتًض الطل. 2
بالصعوبة في بة بحيث أف يشعر الطل ،الطريقة الدستخدمة غتَ مناسبة. 3
 .الجديدةحفظ الدفردات 
 .يستخدـ الددرس الوسائل المحدكدة في تعليم الدفردات. 4
 في فهم الدواد الدقدمة.يشعر الطلبة بالسئامة كأقل جذابة . 5
 8كاف للطلبة رغبة منخفضة في تعلم مفردات اللغة العربية.. 6
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة كالدقابلة التي قامت بها الباحثة بتوزيع 
في  1 SPIكطلبة الصف العاشر  1 AIM فصلتُ طلبة الصف العاشر الاستبيانات في
متًك. فتحصل الباحثة البياف أف الطلبة  1الحكومية الددرسة الثانوية الإسلامية 
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 بوجود ىذه الافتًاضات في فكرة  9س صعب.ر يفتًضوف بأف درس اللغة العربية ىو د
تقنيةحفظ صعب كىم يشعركف بالدلل مع ىو الطلبة أف حفظ مفردات اللغة العربية 
يشعركف بالدلل كىذا الحاؿ يسبب إلى الطلبة  التي استخدمها الددرس.الدفردات 
كالصعوبة في حفظ الدفردات كفهم معتٌ الكلمات.كاف استيعاب مفردات اللغة 
. بناء على نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية زاؿ منخفضةيالعربية لدل الطلبة لا 
لديهم قدرة لستلفة الطلبة  متًك، فيعرؼ أف 1الحكومية  الددرسة الثانوية الإسلاميةفي
كىم يشعركف في حفظ الدفردات كعندما يطلب الددرس من الطلبة لحفظ الدفردات 
م وتر لدشاىدة الأفلاـ أييستخدـ الددرس كسائل الكمبكفي تلك الددرسة بالصعوبة. 
لا يشعر الطلبة بالدلل أثناء حتى في الفصل الدراسي  الدستخدمة أنهاكأنشطة اللعبة
كيستخدـ الددرس كسائل كتاب عملية التعليم الجارية.كفي تقدنً الدواد التعليمية،
يشعر بعض حتى يستخدـ الددرس الطريقة المحاضرة  الددرسي, كالدقلمة, كالسبورة.
 01الطلبة بالكسل كالنعاس للاستماع إلى بياف الددرس.
رس الطريقة أك الأساليب التي يستخدمها الطلبة لحفظ الدفردات يقدـ الدد
الجديدة. كالددرس فقط يعرؼ أف الطلبة قادركف على الحفظ بالجيد دكف أف يعرؼ 
 أـ لا.مناسبة  الطريقة الدستخدمةىل أنهم يشعركف بالدلل كلا يعرؼ 
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 ثانوية الإسلامية استنادا إلى حاؿ التعليم لدفردات اللغة العربية بالددرسة ال
لغب على الددرس استخداـ الطريقة كالوسائل أك التقونً الدناسبة متًك،  1الحكومية 
كالدلائمة باحتياجات الطلبة. كفي ىذا الحاؿ، يقـو الددرس بالتقونً بإعطاء التشجيع 
إلى الطلبة ليكونوا متحمستُ في اتباع عملية التعليم كترقية إستيعاب مفردات اللغة 
كانت لا تزاؿ منخفضة. كبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على ية لدل الطلبة التي  العرب
الددرس إزالة الاقتًاحات في أذىاف الطلبة الذين يفتًضوف بأف درس اللغة العربية ىو 
. كفي ىذا البحث ستقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم لتًقية استيعاب درس صعب
العاشر بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف 
 .الكلمات الدتقاطعة لعبةمتًك من خلاؿ  1
كانت الطريقة التي استخدمها الددرس في تعليم الدفردات ىي طريقة الحفظ 
يد. كبجانب إلى ذلك، لجبامع الددرس أك الطلبة القادرين على حفظ الدفردات 
ىذه الطريقة ىي  11كطريقة العرض في تعليم الدواد.يستخدـ الددرس الطريقة المحاضرة 
الطريقة غتَ مناسبة للاستخداـ في تعليم الدفردات، لذلك تستخدـ الباحثة الطريقة 
ة، لأنها تعتمد على جميع الطرؽ الإنتقائية. اختارت الباحثة ىذه الطريقة الإنتقائي
ذه الطريقة على الددرس الأخرل كالتي تعتبر أنها لائقة كمناسبة للاستخداـ. تساعد ى
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 في ترجمة اللغة الأجنبية إلى اللغة الأـ، إما من خلاؿ الإشارات أك الحركات أك 
 21الصور أك باستخداـ الأدكات الأخرل.
الوسائل الدستخدمة في تعليم الدفردات ىي لعبة الكلمات الدتقاطعة. أف 
، حيث أف بة) ىي إحدل الوسائل الجذاgnalis iket-aketالكلمات الدتقاطعة (
الطلاب لدلء الدساحات الفارغة في شكل مربع مع رسائل لتشكيل الكلمة التي ىي 
كفقا للتعليمات. تستخدـ الباحثة ىذه اللعبة كوسيلة لتسهيل الطلاب في تذكر 
كالذدؼ من ىذه الكلمات الدتقاطعة ىي فهم الكلمات. مفردات اللغة العربية ك 
ىناؾ اللعبة الدختلفة  ،للعبةكفي ىذا ا 31.ظهاكسهولة حف زيادة الدفردات الجديدة
 كالدتنوعة ىي كما يلي:
لؽكن أف يعمل الطلبة ىذه الكلمات الدتقاطعة في منزلو (الواجبات  . 1
 الدنزلية).
العملاقة لزيادة مفردات اللغة بصناعة الكلمات الدتقاطعة علم يقـو الد. 2
 العربية.
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  SPIأك  AIMالباحثة ببداية الدلاحظة مع طلبة الصف العاشر عد أجرت ب
، فيعرؼ أف استيعاب مفردات اللغة كالدقابلة الدنظمة الاختبار الدنفصلباستخداـ 
لا تزاؿ منخفضة. بناء على الاختبار كالدقابلة التي قامت بها العربية لدل الطلبة 
ملة. بعض الطلبة الطريقة الدىي في حفظ الدفردات  أف الطريقة الدستخدمة الباحثة،
في السابق لم يشعر بحفظ الدفردات أك بعضهم من الددرسة التي ليست فيها مادة 
حفظ الدفردات من خلاؿ على لطلبة قادرين فيجب لالدفردات. بوجود مادة الدفردات
 بالرغم من أنهم يشعركف بالصعوبة في حفظ الدفردات.استخداـ الطريقة البسيطة 
كفي ىذا الحاؿ، يقـو الددرس بالتقونً في التعليم أك طريقة حفظ الدفردات 
في ىو البياف عن نتيجة الاختبار لتًقية رغبة الطلبة في حفظ الدفردات. فيما يلي 
باستخداـ  SPIك  AIMحفظ مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف العاشر 
 .trekilمقياس 
 : SPI: نتيجة الاختبار لإجابات الصعبة  AIMلإجابات الصعبة نتيجة الاختبار 
 6 :SS       6 :SS
 3 :S       4 :S
  1 :N       2 :N
 5 :ST       3 :ST
  0 :SST       0:SST
 
  
 
 1.1جدول 
 النتائج
 5 A
 4 B
 3 C
 2 D
 1 E
 
 AIMطلبة 
 13=  5 x 6عدد الدستجبتُ "موافق جدا" . 1
 21= 4 x 3عدد الدستجبتُ "موافق" . 2
 3=  3 x 1عدد الدستجبتُ "لزايد" . 3
 11=  2 x 5عدد الدستجبتُ " غتَ موافق" . 4
 1= 1x1موافق جدا" غتَ عدد الدستجبتُ ". 5
 55=  1+11+3+21+13المجموع = . 6
 
  
 SPIطلبة 
 13=  5 x 6عدد الدستجبتُ "موافق جدا" . 1 
 61=  4 x 4عدد الدستجبتُ "موافق جدا" . 2
 6=  3 x 2عدد الدستجبتُ "لزايد" . 3
 6=  2 x 3عدد الدستجبتُ " غتَ موافق" .  4 
 1= 1 x 1عدد الدستجبتُ "غتَ موافق جدا" . 5
 85=  1+6+6+61+13المجموع = 
 0.1جدول 
 معيار النتيجة
 البياف الإجابات
 غتَ موافق جدا %99,91-%0
 غتَ موافق %99,93-%02
 مقبوؿ %99,95-%04
 موافق %99,97-%06
 موافق جدا %001-%08
  
 311= 85+ 55:  SPIك  AIMلرموع النتيجة لطلبة 
 لأدنى  Xلأعلى الدرجاتو  Yدرجتاف لعا ىناؾ  trekilكفي حساب مقياس
 .الدرجات
 5= أعلى الدرجات برقم  Y
 1= أدنى الدرجات برقم  X
 151=  3 x 5عدد النتيجة الأعلى لإجابة "موافق جدا" كىي 
  111 xYالرموز %= لرموع النتيجة/ 
 111 xY= لرموع النتيجة / 
% كىذه النتيجة تدؿ على مستول 37%= 57،3=  111 x 511/311= 
 ،موافق
فيمكن الاستنباط أف الدستجبتُ انطلاقا من نتيجة البيانات السابقة، 
ىيصعبة. كىذا الحاؿ يسبب إلى استعاب  حفظ مفردات اللغة العربية بأف"موافق" 
تنقسم احتبارات الدفردات إلى قسمتُ، كلعا  41الدفردات لدل الطلبة منخفضة.
كلغب أف يقاس اختبار الفهم في معتٌ اختبار الفهم كاختبار الاستخداـ الخاص. 
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  البياف كىذا51كفهم الكلمات، كلرموعات الكلمات.كالدتضادات، الكلمات، 
  الجدكؿ التالي:فيمكن النظر إلى
 5.1جدول 
 نتيجة الاختبار لاستيعاب المفردات
 كاملغتَ   كامل النتيجة الرقم الدتسلسل الرقم
  √ 17 6 1
  √ 37 21 2
 √  55 3 3
  √ 57 11 4
 √  26 9 5
 √  16 1 6
 √  95 31 7
 √  16 11 9
 √  55 41 11
 √  25 5 11
 √  85 2 21
 √  35 7 31
 √  55 8 41
  √ 47 4 51
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 ، فتحصل الباحثة البياف عن نتيجة الدلاحظة في بداية الدراقبة انطلاقا من
 استيعاب مفردات اللغة العربية.
 البياف :
 : كامل T
 : غتَ كامل TT
  ∑  :  الرموز الإحصائية
  ∑
 51/268 =
 6،75 =
 بيانات لصاح الطلبة ىي:
 % 111 xعدد الطلبة الناجح في التعلم =  P
 الطلبةعدد 
 % 6،62% = 111 x 51/ 4= 
الاختبار في استيعاب مفردات اللغة العربية فتحصل الباحثة بناء على نتيجة 
على أف استيعاب الدفردات لدل الطلبة لا تزاؿ كىذه دالة . 6،75على نتيجة 
 على مستول فهي  %  6،62 بالنسبة الدائوية منخفضة، أما نتيجة الطلبة الناجح
 ناقص. 
 4.1جدول 
 1 SPIاللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر  نتيجة الاختبار لاستيعاب مفردات
 غتَ كامل كامل النتيجة الرقم الدتسلسل الرقم
 √  16 11 1
 √  65 11 2
 √  35 2 3
 √  26 9 4
 √  75 7 5
 √  75 11 6
  √ 47 31 7
  √ 87 8 8
 √  45 3 9
 √  25 6 11
 √  65 1 11
 √  15 5 21
 √  25 4 31
 √  46 21 41
 
 انطلاقا من نتيجة الدلاحظة في بداية الدراقبة، فتحصل الباحثة البياف عن 
 استيعاب مفردات اللغة العربية.
 البياف :
 : كامل T
 : غتَ كامل TT
  ∑  :  الرموز الإحصائية
  ∑
 51/528= 
 55= 
 بيانات لصاح الطلبة ىي:
 % 111 xعدد الطلبة الناجح في التعلم =  P
 عدد الطلبة
 %33، 31 % =111 x 51/ 2= 
نتيجة الاختبار في استيعاب مفردات اللغة العربية فتحصل الباحثة بناء على 
على أف استيعاب الدفردات لدل الطلبة لا تزاؿ  . كىذه دالة 55 على نتيجة
%  فهي على مستول  33، 31 سبة الدائويةنبال منخفضة، أما نتيجة الطلبة الناجح
 لذلك ستقـو الباحثة بتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس ف61.ناقص
 . لتسهيل كتشجيع الطلبة في ترقية استعاب الدفرداتلعبة الكلمات الدتقاطعة 
 تعيين المشكلات . ب
فتقـو الباحثة بتعيتُ الدشكلات بناء على خلفيات البحث الدذكورة أعلاه، 
 التالية:
 .قدرات الطلبة في التعلمىناؾ اختلافات في 
 .يفتًض الطلبة بأف درس اللغة العربية ىو درس صعب. 1
يشعر الطلبة بالصعوبة في حفظ حتى الطريقة الدستخدمة غتَ مناسبة، . 2
 .الدفردات الجديدة
 .تعليم الدفرداتالمحدكدة  في وسائل اليستخدـ الددرس . 3
 .بالدواد التي يقدمها الددرساىتماما سهولة كأقل اليشعر الطلبة بالدلل ب. 4
 .رغبة الطلبة في تعلم الدفردات منخفضة. 5
 71استيعاب مفردات اللغة العربية لدل الطلبة لا تزاؿ منخفضة.. 6
 ج. تركيز المشكلات
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 فتًكيز الدشكلات في ىذا البحث ىو كيف تطوير إلى البياف أعلاه،  ااستناد
لعبة الكلمات الدتقاطعة الفعالة لتًقية مفردات اللغة العربية على أساس كسائل تعليم 
استيعاب الدفردات لدل طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية الإسلامية  الحكومية 
 متًك. 1
 البحث د. مشكلة
 لة البحث في ىذا البحث ىي :مشك
كيف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات . 1
 الدتقاطعة؟
 البحث ومنافعها ه. أىداف
 أىداؼ البحث. 1
لتطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات  . أ
 الدتقاطعة الفعالة.
لتًقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدل طلبة الصف العاشر بالددرسة   . ب
 متًك. 1الثانوية الإسلامية  الحكومية 
 البحث منافع.2
 الفائدة النظرية . أ
 ىذا البحث مسالعة جديدة للمدرس في تطوير كسائل أف يكوف 
خاصة لددرس اللغة العربية بالددرسة  ،للمرحلة الثانوية تعليم اللغة العربية
 متًك. 1الإسلامية  الحكومية  الثانوية
 الفائدة التطبيقية  . ب
جراء البحث عن تطوير لإلؽكن استخداـ ىذا البحث كمصادر 
 الكلمات الدتقاطعة.كسائل التعليم على أساس لعبة 
 للمدرس. 1
لزيادة الدعرفة عن تطوير كسائل التعليم خاصة للكلمات الدتقاطعة. 
ا من مصدر أف يكوف كبالإضافة إلى ذلك أنها كوسيلة البديلة في التعليم ك 
 تطوير كسيلة الكلمات الدتقاطعة. مصادر
 للطلبة. 2
لتًقية فهم الطلبة في فهم درس اللغة العربية،  بوجود ىذه الوسائل 
أف يلعب الطلبة مع تعلم مادة اللغة العرية بحيث أف لا يشعر من الدتوقع 
 الطلبة بالسئامة في التعلم، كلزيادة الدكافع في تعلم اللغة العربية.
 للمدرسة.3
 .الطلبةلتقدنً الددخلات في ترقية جودة كنتائج التعلم لدل 
  الباب الثاني
 الإطار النظري
 الإطار النظري . أ
 نموذج التطويري تعريف. 1
لظوذج البحث التطويرم ىو لظوذج البحث الدستخدـ لاختبار فعالية الدنتج، 
 أكسع الدفيدة فياستخداـ البحث على شكل تحليل الحاجة يمكن كلإنتاج الدنتج
أىداؼ متعددة لإنتاج  ، فكاف البحث التطويرم لو)8112رطا (ايشرح سون. المجتمع
  ل التعليم، كاستًاتيجية التعليم، كأدكات التقونً التًبوم.ئأك تطوير تصميم الدواد، كسا
)، أف البحث التطويرم ىو الطريقة الدستخدمة 6112كما ذكره سوغيونو (
 dna groBبينما رأم بورغ كغاؿ  نتج الدعتُ ككذلك لاختبار فعالية الدنتج.الدلتحصيل 
) فالبحث التطويرم ىو عملية لؽكن استخدامها لتطوير أك 277:3891( llaG
 81تصديق الدنتج الدعتُ. 
أىداؼ فلأىداؼ البحث أربعة أنواع ىي لكل بحث أىداؼ كفوائد لزددة، 
اىداؼ كصفي ىو الوصف عن الأحداث  كصفي كاكتشافي كتحقيقي كتنمي عموما.
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 ,)atebaflA
 كاكتشاؼ على شيئ ضائع فعالة. الدبحوثة للكائن، كتطوير معرفة الدنتج لتكوف أكثر
 91أك لسفي كذلك لإنتاج الدنتج الجديد.
 سوغيونو نموذج البحث والتطوير على . أ
ىو البحث لػتوم على ، ك )6112البحث التطوير عند سوغيونو (
لو معايتَ الصلاحية . يعرؼ بحيث يكوف الدنتج الخطوات في صنع جهاز التعليم 
 tnempoleveD dna hcraeseRو ب لظوذج البحث التطوير على شكل سوغيون
، كىو العملية الدستخدمة لتطوير أك إنتاج الدنتج الدعتُ في لراؿ التعليم )D&R(
) 6112الخاص. ىناؾ الخطوات في البحث ك التطوير على شكل سوغيونو (
 :ةالتالي صورةكلؽكن تصويرىا في ال
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 6-5 .mlh ,)atebaflA
  02كالتالي :  خطوات استخداـ البحث كالتطوير
 الطاقة كالدشكلة . أ
 جمع اليانات . ب
 ج. تصميم الدنتج
 د. تصديق التصميم
 ق. إصلاح التصميم
 ك. تجربة الدنتج كإصلاح الدنتج
 ز. الدنتج النعائي
 yeraC dna kciDنموذج البحث والتطوير على . ب
 0.0الصورة 
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 ,)atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 892.mlh
  ىناؾ عشر خطوات البحث كالتطويرم على لظوذج ديك ك كارم، كىي :
 لعيتُ الأىداؼ تحليل الاحتياجات. 1
 تحليل التعليم. 2
 تحليل التعليم كسياقو. 3
 كتابة الأىداؼ للعمل.4
 تطوير أدكات التقييم. 5
 تطوير استًاتيجية التعليم. 6
 تطوير كاختيار الدواد التعليمية. 7
 تصميم كإجراء التقونً التكويتٍ. 8
 إصلاح التعليم. 9
 صميم كإجراء التقونً التكويتٍ. 11
 
 
 
 
  kceP nad nifannaHنموذج البحث والتطوير على ج.
 5.0الصورة 
  
 تقييم الاحتياجات. 1
 التصميم. 2
 التطوير. 3
 
 
 
 
 
 
  etaulavE ,poleveD ,ngiseD ,ediceDنموذجوالتطوير على  د. البحث
  4.0الصورة 
 
 ىناؾ أربع الخطوات  في ىذا البحث كالتطويرم : 
 التحديد. 1
 التصميم. 2
 التطوير. 3
 التقونً.4
 
 
 
 
  llaG dna groBنموذج بروغ وغال والتطوير على  البحثه.
 3.0الصورة 
 
 
 : llaG dna groBخطوات البحث كالتطوير على لظوذج بركغ كغاؿ 
 تحليل الحاجات كالدشكلة. 1
 جمع البيانات. 2
 التصميم. 3
 التصديق من الخبراء. 4
 الاصلاحات الأكلى.5
 التجربة الأكلى. 6
 الإصلاحات الثانية. 7
  التجربة الثانية. 8
 الإصلاحات الثالثة. 9
 12نشر الدنتج.. 11
 EIDDAنموذج والتطوير على  البحثو.
 2.0الصورة 
 
 ىناؾ خمس الخطوات في ىذا البحث كالتطويرم :
 )sisilanAالتحليل (. 1
 )ngiseDالتصميم (. 2
 )tnempoleveDالتطوير (. 3
 )noitatnemelpmIالتطبيق (. 4
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 ,tnempoleveD dna hcraeseR nagnabmegneP nad naitileneP edoteM ,onoyiguS
 73-53 .mlh ,)7102 :gnudnaB(
  )noitaulavEالتقونً (. 5
رحلة الأكلى الدخطط الدذكور أعلاه، فتحصل منها البياف أف الدبناء على 
ير ىي تحليل العمل كالبيئة بحيث الحصوؿ عليها الدنتج الدطور، في البحث كالتطو 
، كالتطوير ىو عملية جمع الدعلومات في إنتاج الدنتجات الدعينةكالتصميم ىو 
وير في تصميم الدنتجات كاختبار صلاحيتها. كالتطبيق ىو مرحلة التصديق التط
 : EIDDAالبحث كالتطوير على لظوذج من صحة الدنتج. مزايا 
 ىذا النموذج بسيط كسهل للاستخداـ . أ
 لو ىيكل منهجي كمنظم  . ب
 فهو : EIDDAأما العيوب البحث كالتطوير على لظوذج 
 22تستغرؽ كقتا طويلا في مرحلة التحليل. . أ
أف البحث التطوير يوضح استنادا إلى بعض التعريفات الدذكورة أعلاه، 
في تطوير  لذم تطورتها الباحثة كىولو علاقة قوية بنموذج ا EIDDAعلى لظوذج 
تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة بمدرسة الثانوية 
 .باستخداـ الخطوات الدنهجية كسهولة الاستخداـ ميتًك 1الإسلامية الحكومية 
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 ,nagnabmegneP naitileneP ledoM ,nawajduP tuteK ,lepmaJ namoyN I ,hugeTedaM I
 44-24 .mlh ,)4102 :atrakaygoY(
 تطويرتعليم مفردات اللغة  ىو الخطوة الإصلاحية في EIDDAنموذج كان
بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيلة الكلمات الدتقاطعة العربية على أساس ك 
وذج يتميز لظكىو الذم إنتاج الدنتجات لؽكن إستخدامها لجميع الناس. ، ميتًك 1
كيتم استخدامها كمراجع للمصممتُ في زايا كعيوب بمEIDDAالتطوير ك البحث 
 32عملية التطوير.
 تعليم اللغة العربية. 0
ىو عملية، كطريقة أك عمل ، التعليم كفقا لقاموس الإندكنسي الكبتَمعتٌ 
أصل كلمة  التعليمكما نقل عنو عبد الرحمن أف   otnairTعند لجعل الإنساف يتعلم. 
جهد كاع يتفاعل الطلبة مع مصادر التعلم من "تعلم". كفي الحقيقة أف التعليم ىو 
)، أف التعليم ىو تعليم 9112:16كبالتالي يوضح سيف السجالا ( 42الأخرل.
الطلاب عل ل استخداـ أساس التعليم أك نظرية التعلم كىو المحدد الرئيسي لنجاح 
 52التعليم.
 1فصل  3112سنة  12كىذا كفقا بنظاـ الوزير التعليمي الوطتٍ رقم 
كالذم يبتُ أف التعليم ىو عملية التفاعل بتُ الطلاب كالددرس كالدصادر في بيئة 
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 adamerP anacneK :atrakaJ( ,fisergorP-fitavnI narajalebmeP ledoM niasedneM ,otnairT
 71 .mlh ,)0102 ,puorG aideMس
52
 61-51 .mlh ,)atebaflA :gnudnaB( ,narajalebmeP ankaM nad pesnoK ,alagaS lufiayS
 أف تعليم 62القدرة على بناء الدعرفة الجديدة. التعلم لتطوير التفكتَ الإبداعي كتحستُ
استخداـ الوسائل  لؽكننا للغة العربية كلسهولة تعلم االلغة العربية ىو درس صعب، 
 الجذابة كيسهل الطلاب في إتقاف الدفردات.كوسيلة لتوصيل الدعلومات أك الرسائل 
كاف للوسائل دكر في تحستُ تشجيع الطلاب، كلإثارة السعادة كالحماس في 
 حفظ مفردات اللغة العربية كذلك لجعل حالة التعلم الفعالة.
 وسائل التعليم. 5
أك  بمعتٌ "أكساط  ”suidem“لمة الوسائل من الكلمة اللاتينية تأتي ك
. كمعتٌ الوسائل عند "، كىي نقل الرسالة من الدرسل إلى مستحقهاكسائل
) ىي رسالة تكنولوجية لؽكن الاستفادة منها، أما الوسائل رأم 8112( mmarhrcS
كسيلة مادية لتقدنً الدواد التعليمية كمثل الكتاب، كالفيلم، كالفديو  فهي sggirB
)، أف كسائل التعليم ىي كل ما يستخدـ  7891كما شرح سوفرنو (  كغتَىا.
 72ة لإرساؿ الرسالة أك الدعلومات من الدرسل إلى مستحقها. لسيو ك
إظهار حالة التعلم الدواتية  كاف استخداـ الوسائل يساعد الددرس على
ترقية إتقاف مفردات اللغة  علىبحيث يسهل الطلاب  كالدرلػة كالجذابية
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 3 .mlh ,6102 ,)arethajeS gnatniB : gnalaM( ,ainuD hajalejneP beW iapmas anahredeS
 الوسائل استخداـ  كللوسائل دكر ىاـ لإلظاء عملية التعليم الفعالة، من خلاؿالعربية.
كلاستكماؿ التحفيز فردات بالسريعة الدأف يساعد الطلاب على تذكر الدادة ك لؽكن 
تعلم مفردات اللغة العربية، كتسهيل الطلاب في حفظ الدفردات الجديدة،  الفعالي في
 أسس استخداـ كسائل التعليم، كىي :ىناؾ  82كذلك لتًقية إتقاف مفردات.
 الأساس التجريبي. 1
يستخدـ ىذا الأساس من ناحية حالة الدتعلم كعملية التعليم. بناء 
مستخدمى الوسائل على ىذا الأساس، لغب أف يكوف ىناؾ التفاعل من 
خصائص تعلم الطلاب. لذلك، كاف في اختيار الوسائل لا تستند إلى أك 
رغبات الدعلم كتفضيلاتو، بل تستند إلى الاعتبار، كمدل الاحتياجات بتُ 
 خصائص الطلاب أك الوسائل الخاصة.
 الأساس التارلؼي. 2
 حجة استخداـ الوسائل من حيث تاريخ كسائل التعليم.ىو 
 استخداـ الوسائل بناء على خصائص الطلاب.أساس ) 1
بناء على سهولة الأساس التكنولوجي، كىوحجة استخداـ الوسائل ) 2
التقنية. ىذا الأساس التكنولوجي ىو عملية التحليل كالبحث عن 
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 46 .mlh ,1 .teC ,)1102 : atrakajgoJ ( ,barA asahaB rajaleb
 مثل الأشخاص،  ،حل الدشكلات من خلاؿ الدكونات الدختلفة
 92.لأدكات الأخرلة كايكالدواد الإعلام
 متعددة كما يلي: فوائدكاف لاستخداـ الوسائل 
 أف تكوف الوسائل مثتَة لاىتماـ الطلبة في الدادة الددركسة. . أ
لؽكن للوسائل التغلب على الاختلافات في خبرات تعلم الطلاب على   . ب
 أساس الخلفية الإجتماعية كالإقتصادية
 الجديدةأف تساعد الوسائل على تطوير فكرة الطلاب حوؿ الأشياء ج. 
أف تساعد الوسائل في ترقية فهم الطلاب، كتقدنً الدواد، كسهولة في  د.
 03تفستَ البيانات أك الدعلومات.
أف استخداـ الوسائل في عملية التعليم ىو ترقية الرغبات  kilamaHكفقا ؿ 
تسهيل الطلاب في  ، كأنو أيضا الدفردات الجديدة كإثارة الدكافع كالتحفيز فيتعلم
ذلك، ذكر إبراىيم . كبالإضافة إلى حفظ الدفردات الجديدة كفهم الدواد التعليمية
 ) عن ألعية الوسائل:234:691(
تجلب السركر للتلاميذ كتجدد نشاطهم .... انها تساعد تثبيت الحقائق في 
 13.اذىاف التلاميذ ... انها تحيي الدرس
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 gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .92 .mlh,9002 ,)sserP
  كظائف الوسائل التعليمية، منها: ) عن  عدد من8112كما ذكر سدرجات (
 تغريس الدفاىيم الأساسية الحقيقية كالواقعية.لؽكن للوسائل  . أ
لؽكن للوسائل تشجيع كتحفيز الطلاب في التعلم كخاصة في تعلم مفردات   . ب
 اللغة العربية.
  23لؽكن للوسائل تتجاكز حدكد الفصوؿ الدراسية.ج. 
 تعليم المفردات. 4
رأم أما ك إثراء الكلمات، يالإندكنيسي الكبتَ، ىالدفردات كفقا لقاموس 
كاحدة من عناصر اللغة لغب أف يتقنها الدتعلم الدفردات أحمد فؤاد أفندم أف 
 للحصوؿ على الدهارات الاتصالية.
يعرؼ اللغة من خلاؿ  لؽكن أف ) أف الدتعلم لا1791( reivaSذكر 
كالدراد بهذه العبارات ىو لغب أف يتعلم الدتعلم الدفردات كيعرؼ معتٌ  القاموس.
في الدفردات كلعا الدعتٌ الرمزم كالدعتٌ الضمتٍ. الدعتٌ الرمزم الكلمة. ىناؾ معنياف 
 ك33الحقيقي كالقياسي. الدعتٌ ىو الدعتٌ الواردة في القاموس، أما الدعتٌ الضمتٍ فهو
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 52 .mlh ,6102 ,)arethajeS gnatniB : gnalaM( ,ainuD hajalejneP beW iapmas anahredeS
33
 ,7102 ,)takysiM :gnalaM(,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 .721-621 .mlh
 ، التي تتكوف من الجملة الدعينة من الكلماتعند ىورف كىي لرموعة  لدفرداتا
 43جزء صغتَ من اللغة المجانية.كالكلمة ىي 
صورة عن الذكاء أك مستول على كجو عاـ، أنإثراء الدفردات ىو 
ا، تستخدـ ىذه التعليم.كالدفردات إحدل من ثلاثة عناصر اللغة مهمة لإتقانه
 53لتطوير الدهارات اللغوية.باللغة الشفوية كالكتابية كىي أداة الدفردات 
 لعبة الكلمات المتقاطعة. 3
اللعب ىو حاؿ أك كضع معتُ يقصد بها التسلية، أك ما نفهمو ببحث 
كىناؾ تعريف آخر للعب فهو نشاط  السركر أك الفراحة من خلاؿ الأنشطة اللعبة.
عبة ، بوجود اللموجو من أجل تحقيق الدهارات الدعينة عن طريق جعل الناس الدفرحتُ
 لؽكن للطلاب تطوير الدعرفة كلشارسة القدرات.
أف أنشطة اللعبة ىي كسيلة اجتماعية لؽكن تقدنً الفرصة إلى  netraPيرل 
داة  للاكتشاؼ كالتعبيتَ عن مشاعرىم. كبالإضافة إلى أف اللعبة ىي أالطلاب 
) أف اللعبة ىي خبرات 3991لاكتشاؼ العالم الذم لم يعرفو الطلاب. كما رأم (
 63التعلم.
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 إحدل من الوسائل التعليمية لؽكن استخدامها لتعليم الكلمات الدتقاطعة 
عدة مربعات سوداء كبيضاء على مهارة الكتابة. كقد تتكوف الكلمات الدتقاطعة من 
صناعة الكلمة شكل جدكؿ لػوم أعمدة كصفوؼ من الدربعات الفارغة.كانت 
 73ا بأىداؼ التعليم.كلؽكن اختيار الدادة مناسب،سهلةىي الدتقاطعة 
كيتم استخدامها بنجاح في ، الكلمات الدتقاطعة ىي نوع من اللعبة التًبوية
العلـو الدختلفة، لأف ىذه اللعبة لؽكن إزالة الدلل كزيادة الدعرفة أم أنها كالأنشطة 
ىذه ىي صورة الكلمة الدتقاطعة 83الاستمتاعية باستخداـ التقنية التقليدية.
 .4291الدستخدمة في عاـ 
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83
 oD : smaxE rof gniweiveR“ ,refohlefeiwZ araT nad drehpehS ekoorB ,sivaD.M aicirT
 6-5 mlh ,)9002( 3.oN 9.loV“ .?gninraeL tnedutS fo seccuS ehT ni pleH selzzuP drowssorC
  dnomaiDالكلمة المتقاطعة على شكل  2.0الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الآنالكلمة المتقاطعة  8.0الصورة 
 
الغامضة الكلمات كفقا لقاموس الإندكنيسي، كىي أسئلة في شكل الجملة 
علامة في شكل الخطوط كالتي تهدؼ إلى شحذ الأفكار. كأما معتٌ الدتقاطعة فهو 
) ىي إحدل gnalis iket-aket(الكلمات الدتقاطعة  93بالخطوط الآخرل.الدقطوعة 
الوسائل الدمتعة، حيث أف الطلاب لدلء الدساحات الفارغة في شكل مربع مع 
رسائل لتشكيل الكلمة التي ىي كفقا للتعليمات. تستخدـ الباحثة ىذه اللعبة  
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 V eK isidE enilffO aisenodnI asahaB raseB sumaK
 الكلمات. كالذدؼ كوسيلة لتسهيل الطلاب في تذكر مفردات اللغة العربية كفهم 
 04حفظها.كسهولة من ىذه الكلمات الدتقاطعة ىي زيادة الدفردات الجديدة
من بتُ العديد من ، lukantawiwaro tawiwكما نقل عنو   sredlihcرأم 
إف الكلمات  أكثر إثارة للاىتماـ من غتَىا.ىي  الكلمات الدتقاطعة فإف ،الألعاب
دقيقا الطلاب  يكوف أفالغب جل إكمالذىي نوع من لعبة الكلمات، كلأالدتقاطعة 
. لؽكن لذذه ملء الدساحات الفارغة في شكل مربع مع رسائل لتشكيل الكلمةفي 
اللعبة تشجيع كتحستُ تعلم الطلاب كذلك لتوسيع كترقية إتقاف الدفردات لدل 
 14الطلاب.
 كفي ىذا اللعبة، ىناؾ اللعبة الدختلفة كالدتنوعة ىي كما يلي:
يعمل الطلبة ىذه الكلمات الدتقاطعة في منزلو (الواجبات لؽكن أف . 1
 الدنزلية).
يقـو الدعلم بصناعة الكلمات الدتقاطعة العملاقة لزيادة مفردات اللغة . 2
 العربية.
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 الكلمات المتقاطعة العربية 1.0الصورة 
 
 
 elzzuP droW hcraeS drowssorCلعبة  11.0الصورة 
 
الدذكور أعلاه، أف الكلمات الدتقاطعة لذا مزايا كعيوب. أما انطلاقا من البياف 
 من مزايا كسيلة الكلمات الدتقاطعة، فهي كما يلي:
 .للحصوؿ على الدفردات الجديدة الكلمات الدتقاطعة تستخدـ ىذه. 1
 التنافسية. ك ةلؽكن لذذه الكلمات الدتقاطعة إظهار حالة التعلم الدرلػ. 2
 الدتقاطعة لتًقية ذاكرة الطلاب في تعلم اللغة  تستخدـ ىذه الكلمات. 3
عوبة صالعربية. كأما عيوب ىذه اللعبة فهي: كفي حتُ يشعر الطلاب بال
 في توصيل حركؼ الذجائية التي ملؤىا في الصندكؽ.
لذا تحفيز كاستجابة إلغابية على إف الكلمات الدتقاطعة ىي اللعبة التًبوية، 
اح الرئيسي للعبة التًبوية فهو إذا كانت اللعبة لذا حاسة السمع كالبصر. كأما الدفت
لأف اللعبة سيكوف لذا تأثتَ سلبي  القيمة الفعالية الدوجهة إلى عملية التعليم الإلغابية.
أف اللعبة 24إذا لم يكن ىناؾ خلفية  "تربوية" أك ليدعوا الطلاب للتعلم بشكل جيد.
الدكافع في ترقية إتقاف مفردات اللغة كتدعيم كجود لتقدنً السركر التًبوية ىي كوسيلة 
 العربية لدل الطلاب.
اللغوية  لعبة. كالاللغوية لعبةخدمة ىي التكفي ىذا الحاؿ، كانت الوسيلة الدس
نشاطا إضافيا للسركر، لكن ىذه اللعبة تهدؼ إلى اكتساب الدهارات اللغوية ليست 
 34أك عناصرىا.
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 لؽكن أف تجعل التعليم مرلػا كمثتَا أناللعبة الصحيحة  ontayuSكفقا ؿ 
في التعلم بالحكمة، لؽكن أف تنتج بعض الأشياء للاىتماـ. إذا استخدمت اللعبة 
 التالية:
 إزالة الجدية التي تعيق عملية التعلم. 1
 تخفيف الإجهاد في بيئة التعلم. 2
 يدعو الناس للمشاركة الكاملة. 3
 تحستُ عملية التعلم. 4
 الذاتيبناء الإبداع . 5
 تحقيق الأىداؼ التعليمية. 6
تحقيق التعلم من خلاؿ اكتساب الخبرات كالتًكيز على الطلاب كمادة . 7
 44التعليمية.
 اللغوية  ىي : لعبةكمن مزايا ىذه ال
 الوسائل لذا التعلم النشط العالي.إحدل ىي  اللعبة اللغوية. 1
 الدراسي.لؽكن إزالة ملل الطلاب في عملية التعليم في الفصل . 2
 بوجود الدنافسة بتُ الطلاب، لؽكن تعزيز حماسة التعلم للطلاب.. 3
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  على حفظ الدفردات الجديدةأف يسهل الطلاب . 4
تستخدـ اللعبة اللغوية لتعزيز العلاقات الجماعية كتطوسر الكفاءات . 5
 للطلاب.الاجتماعية 
 كمن عيوب ىذه اللعبة اللغوية  ىي :
 الضوضاء، التي تؤدم الفصوؿ الآخرل.الألعاب تصنع . 1
 54.اللعب لةليس كل الدواد للإتصاؿ بوسي. 2
 الدراسات السابقة . ب
الدتعلقة بهذا البحث كىو البحوث التي قاـ بها لدراسات السابقة توجد عدة ا
لدعرفة نتائج البحث خاصة في بحث تطوير الوسائل. يبحث ىذا البحث الباحثوف 
 الدتقاطعة الدأخوذة من بعض الدراسات السابقة.عن تطوير كسيلة الكلمات 
)، بعنواف تطوير كسائل تعليم اللغة العربية  6112البحث العلمي (ليلي صالحة . 1
على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة لتلاميذ الددرسة كاحد ىشيم الإبتدائية 
 الإسلامية يوغياكارتا. يبحث ىذا البحث عن لعبة الكلمات الدتقاطعة كالتي
الرابع، كالخامس، كالسادس. أما التشابو في لصف الدواد التعالؽية لتحتوم على 
تركيز البحث فهو تطوير كسائل تعليم اللغة العربية باستخداـ لعبة الكلمات 
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 الدتقاطعة. كفرؽ ىذا البحث ىو في الدادة الددركسة لدستول الددرسة الإبتدائية. 
الدنتج في شكل  تنتج الدفردات كالتي كفي ىذا البحث تركز الباحثة على إتقاف 
هي الدادة الواردة في الدقرر فالدفردات الدقدمة أما كتاب مفردات اللغة العربية، ك 
 64التعليمي لطلبة الصف العاشر الددرسة الثانوية. 
)، بعنواف استخداـ كسيلة لعبة 5112البحث العلمي (حنيفة نور صالحة . 2
الكلمات الدتقاطعة لتًقية مفردات اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس بمدرسة 
نهضة العلماء الإبتدائية الإسلامية موضوع العلـو مالانج.  يبحث ىذا البحث 
 74ادة للصف الخامس.لعبة الكلمات الدتقاطعة كالتي تحتوم على متطوير عن 
كفي ىذا البحث تركز الباحثة على إتقاف الدفردات كالتي تنتج الدنتج في شكل  
هي الدادة الواردة في الدقرر فكتاب مفردات اللغة العربية، كأما الدفردات الدقدمة 
 الثانوية. التعليمي لطلبة الصف العاشر الددرسة
وير كسيلة الكلمات الدتقاطعة تط )، بعنوافـ. أغونج فركنطاالبحث العلمي (. 3
علم الأحياء لتمكتُ مهارات التفكتَ الإبداعي لطلبة الددرسة الدتوسطة 
باندار لامبونج. يبحث ىذا البحث عن تطوير لعبة الكلمات  9الحكومية 
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 الدتقاطعة في درس علم الأحياء لتمكتُ مهارات التفكتَ الإبداعي لطلبة 
كفرؽ ىذا 84.aisunam adap kareg metsisة الددرسة الدتوسطة الحكومية في ماد
البحث ىو في تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 
الكلمات الدتقاطعة لتًقية إتقاف مفردات اللغة العربية. كفي ىذا البحث تركز 
 قة.بالباحثة على الدادة الدختلفة بالدراسات السا
 ج. الإطار النظري
) 9112( hcnarB ebiraM treboRكفي ىذا البحث تستخدـ الباحثة نظرية 
 كتتكوف من خمس الخطوات التالية: EIDDAكالتي عرفت بنموذج 
 تحليل حالة العمل كالبيئة. 1
 التصميم ( تصميم الدنتج كفقا للحاجة). 2
 التطوير (صناعة أك إختبار الدنتج). 3
 التطبيق (أنشطة استخداـ الدنتج). 4
 التقونً (أنشطة تقييم الدنتج كفقا للمواصفات).5
على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة لطلبة تعليم مفردات اللغة العربية  أف
ميتًك كىو التعليم لسهولة  1الصف العاشر بمدرسة الثانوية  الإسلامية الحكومية 
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 سائل تحتاج الباحثة إلى استخداـ ك  بحيث الطلبة في حفظ مفردات اللغة العربية
 لجذب اىتماـ الطلبة في ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية.التعليم 
كاف في التعليم لػتاج الددرس إلى استخداـ الوسائل، تهدؼ كسائل التعليم 
كفي  94إلى تسهيل الطلبة في ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية كلإزالة الدلل في التعلم.
كخاصة أجهزة الكمبيوتر، لؽكن  الالكتًكنية، أف تطوير الوسائل فالزماف الآ
للمعلمتُ استخدامها للمساعدة في ترقية إتقاف مفردات اللغة العربة. كلذلك، في 
ك egroF drowssorCىذا البحث تقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم باستخداـ برلرة 
 تماـفي شكل كتاب لعبة الكلمات الدتقاطعة. ىذه اللعبة مثتَة للاى erawdrah
بحيث أف يشعر الطلبة بالسهولة في ترقية إتقاف مفردات اللغة العربية كىم يقدركف 
 على التعلم ببشكل مستقل كفقا لقدرتهم على تذكر الدفردات.
لغب أف يكوف تطوير الوسائل مناسبا بكفاءة الطلبة، ثم القياـ بتقييم الدنتج 
عربية ككذلك استجابة الطلبة لضو من قبل خبتَ الدادة، كخبتَ الوسائل كمدرس اللغة ال
قادرة على الوسائل الدتطورة. من الدتوقع أف تكوف ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة 
 .جذب إىتماـ الطلبة كالدعلم كترقية إتقاف مفردات اللغة العربية
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  د. تصميم التطوير
معركفا بنموذج ك hcnarB ebiraM treboRالذم طوره ىو لتطوير االبحث ىذا 
الخطوات في تطوير الدنتج  لإنتاج الدنتج. كلإتناج الدنتج، لغب أف يكوف ىناؾEIDDA
كالتصميم، ىو تصميم الدنتج كفقا  جمع الدعلومات.بطريقة تحليل الاحتياجات كىي 
الدنتج، كالأختَ  اـكالتطبيق ىو استخد .كالتطوير ىو صنع كاختبار الدنتج .للحاجة
 05للمواصفات. ىو التطبيق أم ىو تقييم الدنتج كفقا
في  egroF drowssorCأف الدنتج الذم صنعها الباحثة باستخداـ برنامج 
شكل كتاب لعبة الكلمات الدتقاطعة، كالتي تحتوم على مادة الدفردات لطلبة الصف 
 العاشر ككفقا للمقرر التعليمي.
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  الباب الثالث
 البحث منهج
 أىداف البحث . أ
 dna hcraeseRنوع البحث في ىذا البحث ىو البحث التطويرم 
ىو البحثلتحصيل الدنتج الدعتُ كتطوير الدنتج  حث التطويرمالب .tnempoleveD
أف   nakididneP naitileneP edoteMرأم نانا سوجانا في كتابو  كتصديق فعاليتها.
 15الواردة كالدوثوقة بها.ىو لاستكماؿ الدنتج التطويرم الذدؼ من ىذا البحث 
من ىذا البحث في لراؿ التعليم ىو تسهيل الطلبة في حفظ كالذدؼ 
مفردات اللغة العربية كلتًقية استيعاب الدفردات لدل طلبة الصف العاشر بالددرسة 
للغة كسائل تعليم مفردات اكذلك لتطوير . ميتًك 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ebiraM treboRالعربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة الفعالة باستخداـ النظرية 
 .EIDDAمع الددخل  hcnarB
 موضوع البحث و زمانو  . ب
كالتي تقع  ميتًك 1يعقد ىذا البحث في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
الباحثة ببداية  قـوالشرقية لامبونج. كت ميتًكA 51حجر ديونتار جامعة في شارع 
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 لنصف السنة الدراسية للعاـ  1 SPIك  1 AIMمع طلبة الصف العاشر الدلاحظة 
 25.9112/8112الدراسي 
 ج. منهج البحث ومدخلو
يستخدـ . .tnempoleveD dna hcraeseRأك ىذا البحث ىو البحث التطوير
لتحصيل الدنتج الدعتُ كاختبار فعالية ىذا الدنتج. ىذا البحث  حث التطويرمىذا الب
اختبار من خلاؿ لتحصيل الدنتج تطوير البحث كىو ،EIDDAلظوذج باستخداـ 
تستخدـ الباحثة ىذه النموذج لأنها بسيطة كسهلة  35كصلاحية الدنتج.فعالية 
من تحليل الدنتج كفقا لاحتياجات الطلبة، تطوير أك إنتاج لتنفيذىا،كالتي تتكوف 
تطبيق الدنتج كتقونً الدنتج. أما الطريقة التي استخدمتها الباحثة فهي الطريقة ك الدنتج، 
 45الوصفية كالتقونً التكويتٍ باختبار المجموعة الصغتَة، كاختبار الديداني كالتجريبي.
مفردات اللغة العربية على أساس لعبة يم فإف ىذا البحث يتنج كسائل تعلكبالتالي 
 .ميتًك 1الكلمات الدتقاطعة لدل الطلبة في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
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  د. خطوات البحث
معركفا  hcnarB ebiraM treboRالذم طوره  التطويرك البحث لظوذج كاف 
كالذم يتكوف من خمس خطوات ىي التحليل، التصميم، التطوير،  EIDDAبنموذج 
كفي ىذا البحث تطورت الباحثة كسائل تعليم مفردات اللغة العربية  التطبيق كالتقونً.
 .EIDDAلعبة الكلمات الدتقاطعة باستخداـ لظوذج على أساس 
 1.5الصورة 
 EIDDAىيكل  النموذج 
 
  
  treboRخطوات البحث كالتطويرم التي قامت بها الباحثة كفقا بنظرية 
. فيما يلي ىو البياف عن تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية hcnarB ebiraM
 .على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة
 0.5الصورة 
 لتطوير لعبة الكلمات المتقاطعة EIDDAنموذج
 
 
 ` 
 
 
 
  
 
         
 
 
 
 
 
 جمع البيانات (البحث الديداني .1
 كالدكتبي)
. تصميم الدنتج لعبة الكلمات 2 
 الدتقاطعة
. تطوير لعبة الكلمات 3 
 الدتقاطعة
 
 naniamrep nagnabmegneP .3
 STT
الدنتج الأكؿ . تطبيق 4
 لعبة الكلمات الدتقاطعة
 kudorP isatnemelpmI .4
 تصديقخبتَ التصميم STT naniamrep lawa
 
تصديق خبتَ  تصديق خبتَ الدادة
 الوسائل
 التصحيح
 تجربة للمجموعة الكبتَة
تجربة للمجموعة 
 ot enoتجربة  الصغتَة
 renrael eno
 
 التصحيح
كتاب لعبة الالدنتج الأختَ في شكل 
 الكلمات الدتقاطعة كمصدر للتعلم
 
  مرحلة التحليل . أ
كسائل ىناؾ الحاجة إلى "ىل لتعيتُ طويرلة في بداية التحىذه الدر  تتم
في التغلب على تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة 
 تعليم الدفردات الدنخفضة كالرتابة".
 مرحلة التصميم . ب
لصياغة الأىداؼ  نقلتهابعد الحصوؿ على البيانات في الدرحلة الأكلى ثم 
كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات في صناعة 
) صياغة القدرة 2الأىداؼ من التعليم، صياغة ) 1لي : التا، كىي كالدتقاطعة
. كما قد بتُ لعبة الكلمات الدتقاطعة) صناعة 4) إعداد الدواد، 3للاستخداـ، 
 في التالي:
 مصياغة الأىداؼ من التعلي )1
الدقرر التعليمي كإعداد كانت صياغة الأىداؼ من ىذا الدنتج تشتَ إلى 
 1خطة التدريس التي استخدمها الددرس في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 .ميتًك
 
 
  صياغة القدرة للاستخداـ )2
كفي ىذه الدرحلة، تقـو الباحثة بتحديد قدرة الطلاب. أما الأىداؼ من 
) 2) الطلبة قادركف على لعب الكلمات الدتقاطعة ، 1 كالتالي:صياغتها ىي  
 الطلبة قادركف على قراءة ككتابة مفردات اللغة العربية.
 إعداد الدواد )3
يشتَ إعداد الدواد إلى كرسات تدريبات للغة العربية، كالدقرر التعليمي، 
في لطلبة الصف العاشر  3112كإعداد خطة التدريس مناسبا بالدنهج الدراسي 
بعض الأبواب. كاف في الباب الأكؿ عن على  تومآخر السنة الدراسية كالتي تح
كىذه الدواد الدستخدمة من قبل الددرسة الثانوية الذواية كفي الباب الثاني عن الدهنة. 
تحتوم ىذه الأبواب على الكفاءة الرئيسية،  .ميتًك 1الإسلامية الحكومية 
كالكفاءة الأساسية، كالدواد التعليمية. كانت الدواد التعليمية تتكوف من أربع 
كلكن، في  الدهارات اللغوية كىي مهارة الاستماع، كالكلاـ، كالقراءة، كالكتابة.
لقراءة تطوير ىذا الدنتج تستخدـ الباحثة فقط اثنتُ من الدهارات كلعا مهارة ا
 كالكتابة.
 
 
  
 صناعة الكلمات الدتقاطعة )4
المحتول من كسائل تعليم مفردات كفي ىذه الدرحلة، تقـو الباحثة بوصف 
، كأف تكوف مصدرا من مصادر اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة
وسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة صناعة مسودة نهائية ل
 .الدتقاطعةالكلمات 
 ج. مرحلة تطوير الدنتج
باستخداـ برلرة تعليم مفردات اللغة العربية كاف تطوير الدنتج لوسائل 
 لتسهيل في صناعة مربع للكلمات الدتقاطعة. egrof drowssorc
 د. مرحلة التطبيق
بتجربة الدنتج لدعرفة فعاليتها في تعليم اللغة كفي ىذه الدرحلة، تقـو الباحثة 
، كتجربة renrael eno ot enoتتكوف تجربة الدنتج الأكؿ من تجربة العربية. 
. يتم تطبيق ىذا الدنتج لدعرفة ة، كتجربة للمجموعة الكبتَةتَ للمجموعة الصغ
على أساس لعبة  تعليم مفردات اللغة العربيةمستول فعالية الدنتجلوسائل 
 الكلمات الدتقاطعة.
 
  ق. مرحلة التقونً
استخدمتها الباحثة في ىذا البحث كالتطويرم ىو كاف التقونً الذم 
)، كتجربة trepxe eno ot eno( اءالتقونً التكويتٍ كالذم يتكوف من تصديق الخبر 
)، كتجربة puorg llamsكتجربة للمجموعة الصغتَة ( ، renrael eno ot eno
 ).lairt dleifللمجموعة الكبتَة (
 )trepxe eno ot eno( اءتصديق الخبر  )1
تستخدـ ىذا التصديق لدعرفة صلاحية المحتول، كالتصميم، كالوسائل لضو 
نتج لوسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة. الد
يتم ىذا التصديق من خبتَ الدادة، كخبتَ التصميم، كخبتَ الوسائل لاختبار 
اء، فتقـو الخبر  من صحة تصديقالإجراء قبل  صلاحية الدنتج كوسائل التعليم.
قياس بمالباحثة أكلا بتطوير أدكات البحث.كانت الأدكات الدستخدمة ىي 
 4ىي نتيجة عالية جدا، كنتيجة  5. نتيجة 1،2،3،4،4،5ليكارت بنتيجة 
ىي نتيجة منخفضة،  2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة 
نتائج التقونً كالاقتًاحات من  ىي نتيجة منخفضة جدا. تستخدـ 1نتيجة ك 
 كأساس لتحستُ الدنتج.الخبراء  
 
  1.5جدول 
 درجة القييم لاختيار الإجابات
 الدرجة اختيار الإجابات
 5 عالية جدا )TS( 
 4 عالية)T(
 3 مقبوؿ)TC( 
 2 منخفض )R(
 1  منخفض جدا   )RS( 
 
 0.5جدول 
 معايير نتيجة التصديق
 irogetaK lavretnI
 iggniT tagnaS %001 - %18
 iggniT %08 - %16
 iggniT pukuC %06 - %14
 hadneR %04 - %12
 hadneR tagnaS %02 - %0
 
 
 
 
  renrael eno ot enoتجربة  )2
 eno ot enoبعد تصديق الدنتج من الخبراء، فتقـو الباحثة بتجربة الدنتج 
تستخدـ ىذه التجربة لدعرفة فعالية كصلاحية الدنتج لوسائل تعليم  .renrael
 مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة.
. 1،2،3،4،5ىذه التجربة باستخداـ الأدكات مقياس ليكارت بنتيجة 
ىي  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4ىي نتيجة عالية جدا، كنتيجة  5نتيجة 
ىي نتيجة منخفضة  1ىي نتيجة منخفضة، زنتيجة  2نتيجة نتيجة مقبوؿ، ك 
نتيجة التجربة جدا. بناء على نتيجة التجربة السابقة، فالخطوة التالية ىي تحليل 
 llamsكالتصحيح. كالأختَ تقـو الباحثة بتجربة الدنتج بالمجموعة الصغتَة (
 .)puorg
 )puorg llamsتجربة للمجموعة الصغتَة ( )3
الدنتج لوسائل تعليم صلاحية فعالية ك لدعرفة تجربة تستخدـ ىذا ال
مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة. كانت الأدكات 
ىي نتيجة  5. نتيجة 1،2،3،4،4،5الدستخدمة ىي بمقياس ليكارت بنتيجة 
 2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4عالية جدا، كنتيجة 
ىي نتيجة منخفضة جدا. بناء على نتيجة  1جة منخفضة، كنتيجة ىي نتي
 التجربة السابقة، فالخطوة التالية ىي تحليل نتيجة التجربة كالتصحيح. كالأختَ 
 ) .lairt dleifتقـو الباحثة بتجربة الدنتج بالمجموعة الكبتَة (
 )lairt dleifتجربة للمجموعة الكبتَة ( )4
الدنتج لوسائل تعليم صلاحية فعالية ك لدعرفة تجربة تستخدـ ىذا ال
مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة. كانت الأدكات 
ىي نتيجة  5. نتيجة 1،2،3،4،4،5الدستخدمة ىي بمقياس ليكارت بنتيجة 
 2ىي نتيجة مقبوؿ، ك نتيجة  3ىي نتيجة عالية، كنتيجة  4عالية جدا، كنتيجة 
ىي نتيجة منخفضة جدا. بناء على نتيجة  1تيجة ىي نتيجة منخفضة، كن
كلتحليل التجربة السابقة، فالخطوة التالية ىي تحليل نتيجة التجربة كالتصحيح. 
النسبة الدائوية ىي عدد الدستجبتُ : عدد موضع نتائج البحث باستخداـ 
 . 111 Xالتجربة 
بتصحيح استنادا إلى نتيجة التجربة للمجموعة الكبتَة، فتقـو الباحثة 
على الدسودة النهائية لوسائل تعليم مفردات اللغة العربية على الدنتج حتى تحصل 
تصحيح كتقونً الدنتج مرة عديدة  إجراء بعد أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة.
بحيث تحصل النتيجة على أنها صلاحية للاستخداـ. فالخطوة التالية ىي تطبيق 
عربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة الدنتج لوسائل تعليم مفردات اللغة ال
 الاختبار، كالدقابلة، كالدلاحظة،  كرقة باستخداـ أدكات لجمع البيانات في شكل
 كالوثائق.
كانت أدكات لجمع البيانات باستخداـ كرقة الاختبار كىي الاختبار 
بالرموز  t-ijuالقبلي كالاختبار البعدم. كتحليل البيانات باستخداـ اختبار 
 الإحصائية التالية:
 
 tset-erp atar-atar ialiN : 1Y
 tset-tsoP atar-atar ialiN : 2Y
 2Y-1Y irad nagnarugnep lisaH : d∑
 awsiS halmuJ :   N
كبالتالي فتحصل الباحثة على التصحيح كالددخلات لضو الدنتج الدطور. 
كتاب "كسائل تعليم كالخطوة الأختَة ىي صناعة كسائل التعليم في شكل  
 ".)gnaliS ikeT-akeT( مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة
 
 
  
  الباب الرابع
 جالبحث وبحثهاائنت
يبحث ىذا الباب عن نتائج البحث التي قامت بها الباحثة. كنتائج البحث  
الأكلي، كعملية التصميم كالتطوير، كالتطبيق، كالتقونً في  ىي عملية البحث
 إصلاحات الدنتج.
 وصف نتائج البحث . أ
 نتائج البحث الأولي .1
الاحتياجات في عملية تطوير كسائل التعليم لدعرفة يتم إجراء البحوث الأكلية 
. كقامت الباحثة بالدقابلة مع السيد قاسماف  على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة
كمدرس اللغة العربية كالدلاحظة لضو كسائل التعليم الدستخدمة بمدرسة الثانوية 
الوسائل الدستخدمة  اكتماؿ ميتًك. تدت ىذه الأنشطة لدعرفة 1الإسلامية الحكومية 
 اللغة العربية. في أنشطة تعليم
فلذلك حصلت عليها الباحثة نتائج الدقابلة كالدلاحظة مع مدرس اللغة 
 ميتًك على النحو التالي: 1العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 1كانت أنشطة تعليم اللغة العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  .1
 .3112باستخداـ الدنهج الدراسي ميتًك 
  قدرات لستلفة في حفظ الدفرداتلديهم  الطلاب  .2
كانت الوسائل الدستخدمة في أنشطة التعليم كىي السبورة كالكتاب  .3
 التعليمي، ككذلك باستخداـ الكمبيوتر لأنشطة التسلية.
بوجود كسائل التعليم في شكل الكتاب لعبة الكلمات الدتقاطعة، من الدتوقع 
قادرة على تقدنً التأثتَ الإلغابي في لراؿ التعليم، كالطلاب قادركف على كوف تأف 
حفظ الدفردات بسهولة. كبالإضافة إلى ذلك، أف ىذا الكتاب سهولة الحمل كلا 
لآخر لػتاج إلى الدكاف الأكسع كيتكوف من مفردات اللغة العربية للصف العاشر 
 السنة الدراسية.
 1بناء على نتيجة الدقابلة كالدلاحظة بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
تعليم اللغة العربية على أساس ىناؾ الحاجة إلى كسائل ميتًك، فيمكن الاستنتاج أف 
 لعبة الكلمات الدتقاطعة كىي كإبتكار جديد في تعليم مفردات اللغة العربية. 
 التصميم والتطوير .0
الباحثة  الدوجودة في ميداف البحث، تجدبعد معرفة الدشكلات 
الكلمات الدتقاطعة.كفي  كسائل تعليم اللغة العربية في شكل كتاباتلتطوير تصميم
 اذج، كىي: النمعدة الوسائل من خلاؿ ىذه صناعة 
 
  1نموذج  . أ
تصميم التعليم الدأخوذ من الدقرر التعليمي عن يوضح ىذا النموذج 
كالذم لػتوم على  العاشر لآخر السنة الدراسيةكتخطيط تنفيذ التعليم للصف 
)، كمؤشرات التعليم، كأىداؼ DK)، كالكفاءة الأساسية (IKالكفاءة الرئيسية (
 التعليم.
 1.4 جدول
 الكفاءة الرئيسية
 
 
  0.4جدول 
 الكفاءة الأساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.4جدول 
 مؤشرات التعليم وأىدافو
 
فتقـو الباحثة بتطوير كسائل التعليم على أساس لعبة الكلمات  لتالي،باك 
لعبة الدتقاطعة في مادة الحوار كالدهنة. ىناؾ بعض الخطوات في صناعة منتج 
تطوير كسائل مرحلة ، ك لتو المحالكلمات الدتقاطعة كالتي تتكوف من تصميم الكتاب ك 
 ي:خطوات صناعة الدنتج كىي كما يل لعبة الكلمات الدتقاطعة.
 تقدنً طريقة استخداـ الوسائل )1
تكوين الأسئلة كالإجابة على الكلمات الدتقاطعة الدناسبة بمفردات اللغة  )2
 العربية لطلبة الصف العاشر.
  عرض الكلمات الدتقاطعة الجذابةتكوين تصميم  )3
 القائمة الدناسبة بموضوع الدادة "الحوار كالدهنة".تكوين تصميم  )4
 0نموذج   . ب
 لكلمات الدتقاطعة العربيةتطوير كسائل لعبة ا )1
بعد صناعة تصميم عرض الكلمات الدتقاطعة، ثم  تكوين الأسئلة 
كالإجابة على الكلمات الدتقاطعة الدناسبة بالدقرر التعليمي كتخطيط تنفيذ التعليم 
للصف العاشر. كالأختَ تكوين تصميم القائمة الدناسبة بموضوع الدادة "الحوار 
في صناعة  egroF drowssorCكالدهنة". كفي ىذا البحث تستخدـ الباحثة برنامج 
 الكلمات الدتقاطعة.
 drowssorCمع الكلمات الدتقاطعة في برنامج  elzzupترتيب عنواف  . أ
 egroF
 
 
 
 
 
  1.4الصورة 
 egroF drowssorCالعرض الأول لبرنامج 
 
 كفقا للموضوع الدختارpordkcabخلفية  رّتب  . أ
 0.4الصورة 
 pordkcabعملية ترتيب خلفية 
 
 
 
 
 
 
  في الكلمات الدتقاطعة  dnuorgkcabج. اختً الصورة لتبديل القائمة 
 5.4الصورة 
 dnuorgkcabعملية تبديل القائمة 
 
 4.4الصورة 
 الصورةعملية تبديل 
 
 
التي تم عرضها في صنع الكلمات  لأسئلةلتًتيب ا eulcانقر د. ثم 
 الدتقاطعة
  3.4الصورة 
 للكلمات المتقاطعة لأسئلةعملية صنع ا
 
 
لاستمرار صنع الكلمات txeNثم انقربعد الانتهاء من صنع الأسئلة،  ق.
 تقاطعة التاليةالد
 2.4الصورة 
 عملية صنع الأسئلة في الكلمات المتقاطعة
 
 
 بحيث يقـو  elzzuP ekaMبعد الانتهاء من صنع الأسئلة، ثم انقر ك. 
 البرنامج تلقائيا بإنشاء الكلمات الدتقاطعة كفقا لتًتيبها
 2.4الصورة 
 elzzupعملية صنع 
 
 
 
 كالخطوة الأختَة ىي عملية صنع الكلمات الدتقاطعة بإفراغ مربعات ز. 
 weiverP nI srewsnA wohSفي  silkecإزالة علامة عن طريق نقر أك 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8.4الصورة 
 elzzupعملية صنع 
 
 
 
 المسودة النهائيةج. 
كتم ترتيب تبحث ىذه الدرحلة عن خطوات صنع الكلمات الدتقاطعة. 
كالتي تشرح فيها تصميم تطوير التعليم،  1ىذه الدسودة بعد الدركر بمرحلة لظوذجية 
كفي الدسودة الثانية تشرح فيها خطوات التطوير الدتعلقة باستخداـ كتاب لعبة 
الدتقاطعة. أف خطوات استخداـ كتاب لعبة الكلمات الدتقاطعة كىي  الكلمات 
 كالتالي:
 لعبة الافتح كتاب  . أ
  بعد فتح كتاب اللعبة، فإف الخطوة التالية ىي اتبع طريقة استخداـ الكتاب.
 اتبع طريقة استخدام الوسائل  . ب
 كتاب الوسائل، ىناؾ طريقة استخداـ الكتاب.كفي ىذا  
 الكتابج. انظر إلى محتويات 
ىذه المحتويات لذا صفحات توضح فيها موقع لزتول الكتاب كالذم 
يتكوف من فصلتُ عن تعليم الدفردات الدأخوذة من كتاب الددرسي كالدقرر 
 التعليمي للصف العاشر لنصف السنة الدراسية.
 على السؤالد. ابدأ بتقديم الإجابة 
 للإجابات الدناسبة.تقدنً الإجابة على السؤاؿ الدهيئة في الكتاب ككفقا 
 ه. المواد الدراسية
 أف الدواد الدستخدمة في صنع كتاب الكلمات الدتقاطعة كىي تتكوف من :
 ) الدهنة كالحياة2ىواية الطلاب كالدعرض،  )1
للصف عربيةمع مفرداتها لػتوم كل الكلمات الدتقاطعة على الدواد ال
 .العاشر لنصف السنة الدراسية
 
 
  صلاحية المنتج . ب
 الدرحلة قبل اختبار الدنتج في ميداف البحث. تدت ىذه
 بير المادةخنتيجة صلاحية المنتج من  .1
نتيجة الصلاحية من خبتَ الدادة كىي شكل من أشكاؿ التقونً لضو 
 التجريبية لخبتَ الدادة لضو صلاحية الدنتج:. فيما يلي الدؤشرات لزتول الدنتج
)  الأىداؼ 2الأساسية، أف تناسب الدادة مع الكفاءة الرئيسية كالكفاءة  )1
الدقدمة ببساطة  ) الدواد3الحقيقية من التعليم (لعبة الكلمات الدتقاطعة)، 
) تطبيق لعبة الكلمات 6) كالثقافة، 5ملائمة معايتَ التعليم، ) 4، ككاضحة 
) تطوير 9تطوير الإبداعي، ) 8، الدباشرة على الخبرات التأكيد) 7الدتقاطعة، 
 اللغة مناسبة بعمر الطلاب.) أف 11فضوؿ الطلاب، 
. كىو أستاذ أكماف شاه، الداجستتَفي ىذا البحث الدادة كاف خبتَ 
أف ىذا الدنتج  الددخلات احصل عليهفت9112أبريل  5يعقد التقونً في تاريخ 
 نتيجة التقونً من خبتَ الدادة كىي: .لائق
 
 
  
 
أظهرت مؤشرات  .أف تناسب الدادة مع الكفاءة الرئيسية كالكفاءة الأساسية )1
عاؿ". كىذه دالة على أف الدادة ) كىي على مستول "111(% 5التقييم في رقم 
مناسبة بالكفاءة الرئيسية كالكفاءة الأساسية الدوجودة في كسائل التعليم لعبة 
 الكلمات الدتقاطعة ككذلك يقاؿ أنها لائقة.
أظهرت مؤشرات الأىداؼ الحقيقية من التعليم (لعبة الكلمات الدتقاطعة).  )2
) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111(% 5التقييم في رقم 
 الأىداؼ الحقيقية من التعليم لائقة.
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 ) 111(% 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم  الدواد الدقدمة ببساطة ككاضحة. )3
كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف الدادة الدقدمة ىي بسيطة ككاضحة 
 كلائقة.
) كىي على 111(% 5ملائمة معايتَ التعليم. أظهرت مؤشرات التقييم في رقم  )4
 مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف ملائمة معايتَ التعليم ىي لائقة.
) كىي على مستول 18(%  4ملائمة الثقافة، أظهرت مؤشرات التقييم في رقم  )5
 ئقة."عاؿ". كىذه دالة على أف الدادة للعبة الكلمات الدتقاطعة ىي لا
) 111(% 5تطبيق لعبة الكلمات الدتقاطعة، . أظهرت مؤشرات التقييم في رقم  )6
كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف تطبيق لعبة الكلمات الدتقاطعة 
 لائق كمناسب.
) 111(% 5التأكيد على الخبرات الدباشرة، أظهرت مؤشرات التقييم في رقم  )7
يؤكد على الخبرات لائق ك الدنتج أف  كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على
 .الدباشرة
) كىي على 111(% 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم ) تطوير الإبداعي،  )8
ك ىذا الدنتج قادر على تطوير إبداع الطلاب مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 
 لائق للاستخداـ.
 ) كىي على 111(% 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم تطوير فضوؿ الطلاب،  )9
الطلاب فضوؿ ىذا الدنتج قادر على تطوير مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 
 لضو كسيلة الكلمات الدتقاطعة.
 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم أف اللغة مناسبة بعمر الطلاب،  )11
اللغة الدستخدمة لائقة ) كىي على مستول "عاؿ".كىذه دالة على أف 111(%
 كمناسبة بعمر الطلاب. 
أك بالنسبة  9،4على كجو عاـ، أف نتيجة التصديق من خبتَ الدادة كىي ك 
لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس  .89الدائوية %
 الكلمات الدتقاطعة كىو لائق.
 وسائلبير الخنتيجة صلاحية المنتج من  .0
كىي شكل من أشكاؿ التقونً لضو  وسائلمن خبتَ ال نتيجة الصلاحية
وسائل . فيما يلي الدؤشرات التجريبية لخبتَ الالذم تطورت الباحثة الدنتجصلاحية 
 لضو صلاحية الدنتج:
حجم الكتاب أف يكوف ) 2، OSIبمعايتَ ناسبا حجم الكتابمأف يكوف  )1
) 4عرض موقع الغلاؼ الأمامي، كالخلفي بشكل كئاـ، ) 3بالدادة، مناسبا 
) 6) الحركؼ الدستخدمة جذابة كسهلة للقراءة، 5لوف موقع الكتاب كاضح، 
 حجم الحركؼ لعنواف الكتاب أكثر احتًافا من حجم الوسائل ك اسم 
شكل الكتاب، ) 8التعليمية، ادة لذا الدلرسـو التوضيحية ا) كانت 7الدؤلف، 
موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية  )9كفقا للواقع، كلونو كحجمو 
) حجم 11حجم الكتاب دقيق كلزتًؼ كفقا للواقع، ) 11مفهومة، 
 الكتاب مبدع كديناميكي.
السيد أدم سورالعاف كمخاضر  في ىذا البحث كىو وسائلكاف خبتَ ال
التقونً  ىذا . يعقدفي كلية الذندسة كعلـو الحاسوب بجامعة تكنوقراط الإندكنيسية
 كىي:وسائل نتيجة التقونً من خبتَ ال. 9112فبرايتَ  81في تاريخ 
 0.4الرسم البياني 
 وسائلبير الخنتيجة صلاحية المنتج من 
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  : صلاحية الدنتج من خبتَ الوسائلفيما يلي ىو البياف عن نتيجة 
، أظهرت مؤشرات التقييم في OSIأف يكوف حجم الكتاب مناسبا بمعايتَ  )1
حجم ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 18(%  4رقم 
 ، ككسائل تعليم اللغة العربية ىي لائقة. OSIبمعايتَ الكتاب مناسبا 
 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم أف يكوف حجم الكتاب مناسبا بالدادة،  )2
حجم الكتاب ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111(%
 لائق كمناسب بالدادة.
. أظهرت مؤشرات التقييم عرض موقع الغلاؼ الأمامي، كالخلفي بشكل كئاـ )3
عرض ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 18(%  4في رقم 
 موقع الغلاؼ لائق للاستخداـ.
) 111(% 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم لوف موقع الكتاب كاضح،  )4
لوف موقع الكتاب كاضح كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 
 كلائق للاستخداـ.
أظهرت مؤشرات التقييم في رقم الحركؼ الدستخدمة جذابة كسهلة للقراءة،  )5
الحركؼ ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111(% 5
 الدستخدمة جذابة كسهلة للقراءة.
 ثر احتًافا من حجم الوسائل ك اسم حجم الحركؼ لعنواف الكتاب أك )6
) كىي على مستول 111(% 5أظهرت مؤشرات التقييم في رقم الدؤلف، 
حجم الحركؼ لعنواف الكتاب أكثر احتًافا من "عاؿ". كىذه دالة على أف 
 حجم الوسائل ك اسم الدؤلف.
أظهرت مؤشرات التقييم في كانت الرسـو التوضيحية لذا الدادة التعليمية، لقد  )7
الرسـو ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على 111(% 5م رق
 التوضيحية لذا الدادة التعليمية. 
شكل الكتاب، كلونو كحجمو كفقا للواقع، لقد أظهرت مؤشرات التقييم في  )8
شكل ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف 111(% 5رقم 
 الكتاب، كلونو كحجمو لائق كفقا للواقع.
لقد أظهرت مؤشرات الكتاب، كالرسـو التوضيحية مفهومة،موقع عنواف  )9
 ) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف18 (% 4التقييم في رقم 
 موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية مفهومة كلائقة.
حجم الكتاب دقيق كلزتًؼ كفقا للواقع، لقد أظهرت مؤشرات التقييم  )11
عاؿ". كىذه دالة على أف حجم ) كىي على مستول "111(% 5في رقم 
 .الكتاب دقيق كلزتًؼ كفقا للواقع
  4، لقد أظهرت مؤشرات التقييم في رقم حجم الكتاب مبدع كديناميكي )11
) كىي على مستول "عاؿ". كىذه دالة على أف حجم الكتاب 18(% 
 كلائق للاستخداـ. مبدع كديناميكي
أك  8،5كىي  وسائلعلى كجو عاـ، أف نتيجة التصديق من خبتَ الك 
لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات اللغة العربية  .52،19%  بالنسبة الدائوية
 على أساس الكلمات الدتقاطعة كىو لائق.
 نتيجة الصلاحية من خبير التصميم .5
قامت الباحثة بالتقونً لضو الوسائل مع خبتَ التصميم لدعرفة صلاحية 
. فيما يلي الدؤشرات التجريبية الدتقاطعةتصميم الدنتج في شكل كسيلة الكلمات 
 لخبتَ التصميم لضو صلاحية الدنتج:
) أف يكوف حجم الكتاب 2، OSIأف يكوف حجم الكتاب مناسبا بمعايتَ  )1
) 4) عرض موقع الغلاؼ الأمامي، كالخلفي بشكل كئاـ، 3مناسبا بالدادة، 
) 6راءة، ) الحركؼ الدستخدمة جذابة كسهلة للق5لوف موقع الكتاب كاضح، 
حجم الحركؼ لعنواف الكتاب أكثر احتًافا من حجم الوسائل ك اسم 
) شكل الكتاب، 8) كانت الرسـو التوضيحية لذا الدادة التعليمية، 7الدؤلف، 
) موقع عنواف الكتاب، كالرسـو التوضيحية 9كلونو كحجمو كفقا للواقع، 
 جم ) ح11) حجم الكتاب دقيق كلزتًؼ كفقا للواقع، 11مفهومة، 
 الكتاب مبدع كديناميكي.
 ىذا يعقدأستاذة أمي ىجرية.  في ىذا البحث كىو تصميمكاف خبتَ ال
 كىيتصميم نتيجة التقونً من خبتَ ال. 9112أبريل   2 التقونً في تاريخ 
لذلك أف منتج كسائل تعليم مفردات  .76،19%  أك بالنسبة الدائوية 85،4
 اللغة العربية على أساس الكلمات الدتقاطعة كىو لائق للاستخداـ.
 المنتج من الخبراء تجربةاصلاحات  .4
معرفة الأشياء لابد اصلاحتها. كقامت بعد تدت اصلاحات الدنتج 
أما بالنسبة  الباحثة بالتقونً للحصوؿ على الددخلات أكالاقتًاحات من الخبراء.
 فهي على النحو التالي: لضو كسيلة الكلمات الدتقاطعة الدنتج صلاحاتلا
 
 
 
 
 
 
  اصلاحات المنتج من خبير المادة . أ
 8.4الصورة 
 عرض الاصلاحات من خبير المادة
  العرض قبل الاصلاحات   العرض بعد الاصلاحات
 
 1.4الصورة 
 عرض الاصلاحات من خبير المادة
 
 العرض قبل الاصلاحات الاصلاحاتالعرض بعد 
 
  وسائلصلاحات المنتج من خبير الا  . ب
الددخلات الباحثة حصل فت ،من قبل خبتَ الوسائل الدنتجتصديق بعد 
لضو كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة،كما 
تجميل ألواف العرض لتكوف مثتَة ل trAtrams) استخدـ برنامج 1يلي: 
أف يكوف  لغب) 2للاىتماـ، لأف لؽيل الطلاب إلى لأشياء أك الألواف الجذابة، 
ملائمة كمناسبة بموضوع مادة الذواية كالدهنة، للكلمات الدتقاطعة  dnuorgkcab
 .trAtrams) أف موضوع الدادة باستخداـ 3
 11. 4الصورة 
 وسائلعرض الاصلاحات من خبير ال
 العرض بعد الاصلاحاتالعرض قبل الاصلاحات
 
  11. 4الصورة 
 وسائلعرض الاصلاحات من خبير ال
 
 العرض بعد الاصلاحاتالعرض قبل الاصلاحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تصميمصلاحات المنتج من خبير الاج. 
 01. 4الصورة 
 تصميمعرض الاصلاحات من خبير ال
 
 العرض بعد الاصلاحاتالعرض قبل الاصلاحات
 
 ج. فعالية المنتح
أف الدنتج الذم تم تصديقو من قبل الخبراء أصلحتها الباحثة ثم تجربة الدنتج. 
تقـو الباحثة بتجربة الدنتج لدعرفة مستول فعالية كصلاحية كسائل تعليم اللغة العربية 
 1على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة لطلبة الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
كيتم إجراء التجربة للحصوؿ على الإستجابة الدتعلقة بوسيلة الكلمات ميتًك. 
) تجربة 1لؽكن إجراء ىذه التجربة من خلاؿ ثلاث الخطوات ، كىي :   الدتقاطعة.
 ) كتجربة للمجموعة الكبتَة. 3) تجربة للمجموعة الصغتَة، 2،  renrael eno ot eno
 .9112كتعقد ىذه التجربة في شهر أبريل 
 renrael eno ot enoتجربة  .1
على ثلاثة طلاب الصف renrael eno ot enoأجرت الباحثة ىذه تجربة
مدرسة الثانوية لديهم مستول القدرة الدختلفة في حفظ الدفردات في العاشر 
. كالذدؼ منها أف يكوف ىذا البحث التطويرم مقبولا ميتًك 1الإسلامية الحكومية 
مت الباحثة بالتجربة للحصوؿ على إستجابة من قبل الطلبة. كفي ىذه الدرحلة، قا
) ىل لؽكن 1الطلبة، كىي على النحو التالي: تجربة  أما بالنسبة لدؤشراتالطلبة.
) ىل الدواد 2تشجيع الطلبة في تعلم اللغة العربية بوجود لعبة الكلمات الدتقاطعة ، 
) ىل شعرت بالحماسة 3الدقدمة في الكلمات الدتقاطعة مناسبة بالمحتول القياسي، 
استخداـ ىل ) 5ىل الفصوؿ فعالة كليست لشلة، ) 4في اتباع تعليم اللغة العربية، 
) ىل لديك رغبة في تعلم اللغة العربية 6كسيلة الكلمات الدتقاطعة جديدة، 
) ىل شعرت بالسهولة في حفظ مفردات اللغة العربية 7باستخداـ ىذه الوسيلة، 
) ىل شعرت بالسركر في تعلم اللغة العربية باستخداـ 8باستخداـ ىذه الوسيلة، 
مة في الكلمات الدتقاطعة مناسبة بالدفردات، ىل اللغة الدستخد) 9ىذه الوسيلة، 
) ىل لؽكن استخداـ ىذه 11لعب ىذه الكلمات الدتقاطعة، قدرت على  ) ىل 11
 ىل اللعبة لذا عرض مثتَ ) 31) ىل تصميم اللعبة بسيط، 21اللعبة لجميع الناس، 
 مناسبة كمثتَة. dnuorgkcaBىل ىذه اللعبة لذا ) 41للاىتماـ، 
 نحو تجربة المنتجاستجابة الطلبة  . أ
بمدرسة  1 SPIقامت الباحثة بالتجربة الأكلية لطلبة الصف العاشر  
لطلبة يكوف ميتًك كالتي تهدؼ إلى تقدنً الدنتج ل 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
نتجية التجربة لضو  تعلم كسيلة الكلمات الدتقاطعة.تماما كحماسا في ىأكثر ا
 الطلبة ما يلي: 
 4.4الرسم البياني 
 renraeL enO ot enOنتيجة التجربة للطلبة 
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 بناء على الرسم البياني الدذكور أعلاه، فيمكن الاستنتاج أف إستجابة الطلبة 
 لضو الوسائل كىي كما يلي:
ىل لؽكن تشجيع الطلبة في تعلم اللغة العربية بوجود لعبة الكلمات  )1
كىذا يعتٍ . 111أف إستجابة الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %الدتقاطعة، 
أف كجود لعبة الكلمات الدتقاطعة قادر على تشجيع الطلبة في تعلم اللغة 
 العربية.
ىل الدواد الدقدمة في الكلمات الدتقاطعة مناسبة بالمحتول القياسي، أف  )2
الحالة تدؿ على أف  ه. ىذ111إستجابة الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %
 الدواد الدقدمة في الكلمات الدتقاطعة مناسبة بالمحتول القياسي.
ىل شعرت بالحماسة في اتباع تعليم اللغة العربية، أف إستجابة الطلبة كصلت  )3
. ىذه الحالة تدؿ على أف الطلبة متحمسوف في 76إلى النسبة الدائوية % 
 الكلمات الدتقاطعة. اتباع تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة
أف إستجابة الطلبة كصلت إلى النسبة ىل الفصوؿ فعالة كليست لشلة،  )4
 الفصوؿ فعالة كليست لشلة.. ىذه الحالة تدؿ على أف 76الدائوية % 
 ىل استخداـ كسيلة الكلمات الدتقاطعة جديدة،  أف إستجابة الطلبة كصلت  )5
ف ىذه الوسائل جديدة . ىذه الحالة تدؿ على أ111إلى النسبة الدائوية %
 في استخدامها.
أف إستجابة ىل لديك رغبة في تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  )6
الطلبة . ىذه الحالة تدؿ على أف 76 الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %
 لديهم رغبة في تعلم اللغة العربية.
ىل شعرت بالسهولة في حفظ مفردات اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  )7
. ىذه الحالة تدؿ على 33 أف إستجابة الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %
 الطلبة يشعركف بالسهولة في حفظ مفردات اللغة العربية.أف 
أف ىل شعرت بالسركر في تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الوسيلة،  )8
. ىذه الحالة تدؿ على أف 76 جابة الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %إست
 الطلبة يشعركف بالسركر في تعلم اللغة العربية.
أف إستجابة ىل اللغة الدستخدمة في الكلمات الدتقاطعة مناسبة بالدفردات، ،  )9
اللغة . ىذه الحالة تدؿ على أف 76 الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية %
 مناسبة بالدفردات الددركسة. الدستخدمة
 أف إستجابة الطلبة كصلت ىل قدرت على لعب ىذه الكلمات الدتقاطعة،  )11
الطلبة قادركف على . ىذه الحالة تدؿ على أف 111 إلى النسبة الدائوية %
 لعب الكلمات الدتقاطعة.
أف إستجابة الطلبة كصلت ىل لؽكن استخداـ ىذه اللعبة لجميع الناس،  )11
لعبة الكلمات . ىذه الحالة تدؿ على أف 76 الدائوية %إلى النسبة 
 الدتقاطعة لؽكن استخدامها لجميع الناس.
أف إستجابة الطلبة كصلت إلى النسبة الدائوية ىل تصميم اللعبة بسيط،  )21
 تصميم اللعبة بسيط.. ىذه الحالة تدؿ على أف 111 %
إلى النسبة  أف إستجابة الطلبة كصلتىل اللعبة لذا عرض مثتَ للاىتماـ،  )31
 عرض اللعلة مثتَ للاىتماـ. . ىذه الحالة تدؿ على أف111 الدائوية %
أف إستجابة الطلبة كصلت مناسبة كمثتَة،  dnuorgkcaBىل ىذه اللعبة لذا  )41
 dnuorgkcaBلوف  . ىذه الحالة تدؿ على أف111 إلى النسبة الدائوية %
 الدستخدـ مناسب. 
لضو كسائل تعليم مفردات اللغة العربية كعلى كجو عاـ، أف إستجابة الطلبة 
، 2بنتيجة إجابة "نعم" كىي بعلى أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة التي تم تطويرىا
أك  24175، 1كللإجابة "لا" بنتيجة  . 71،18بالنسبة الدائوية %  أك 175824
 عبة .  استنادا إلى نتيجة التجربة، فتستنبط الباحثة أف ل29، 81بالنسبة الدائوية % 
لستلفة في لديهم قدرة الكلمات الدتقاطعة لائقة للاستخداـ، بالرغم من أف الطلبة
 حفظ الدفردات.
 renrael eno ot enoلتجربةالمنتج اصلاحات  . ب
أظهرت نتيجة التجربة على الطلبة، أف مستول فعالية الدنتج بمدرسة 
التي قدمها قتًاحات لاميتًك جيد جدا. بعض ا 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
في لزتول ) زيادة الألواف 2) أف الكتابة غتَ جذابة، 1الطلبة كىي كما يلي: 
 ىذه الاقتًاحات قد تم تصحيحها من قبل الباحثة.الدادة لتكوف مثتَة للاىتماـ. 
 تجربة المنتج للمجموعة الصغيرة .0
طلاب الصف سبعة على  للمجموعة الصغتَة تجربةالأجرت الباحثة ىذه 
لديهم مستول القدرة الدختلفة في حفظ الدفردات في مدرسة الثانوية كالذم العاشر 
كفي ىذه الدرحلة، قامت الباحثة بالتجربة للحصوؿ  ميتًك. 1الإسلامية الحكومية 
 السابقة. لضو الدنتج الدطور باستخداـ الدؤشرات على إستجابة الطلبة
 استجابة الطلبة نحو تجربة المنتج . أ
  1 SPIالصف العاشر للمجموعة الصغتَة لطلبة  قامت الباحثة بالتجربة  
لضو  ميتًك كالتي تهدؼ إلى تقدنً الدنتج 1بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ما يلي: للمجموعة الصغتَة  . نتجية التجربة الطلبة
 3.4 الرسم البياني 
 مجموعة الصغيرةنتيجة التجربة لل
 
 
بناء على الرسم البياني الدذكور أعلاه، فيمكن الاستنتاج أف إستجابة الطلبة 
أك بالنسبة الدائوية %   24،7كىي بإجابة "نعم" بنتيجة للمجموعة الصغتَة 
.  بناء على 82،71أك بالنسبة الدائوية %  75، 1. كللإجابة "لا" بنتيجة 17،28
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 لمات الدتقاطعة لائقة للاستخداـ، نتيجة التجربة، فتستنبط الباحثة أف لعبة الك
 لستلفة في حفظ الدفردات. لديهم قدرة بالرغم من أف الطلبة
 تجربة المنتج للمجموعة الصغيرة اصلاحات . ب
أظهرت نتيجة التجربة ، أف مستول فعالية الدنتج بمدرسة الثانوية 
ميتًك جيد جدا. بعض الاقتًاحات التي قدمها الطلبة  1الإسلامية الحكومية 
لجعلها  dnuorgkcabلغب على الباحثة تقدنً الصورة في خلفية الكتابة  كىي
 . ىذه الاقتًاحات قد تم تصحيحها من قبل الباحثة.أكثر جذابة كمثتَة للاىتماـ
 تجربة المنتج للمجموعة الكبيرة .5
لكبتَةالدأخوذة من فصل كاحد لطلبة لتجربة للمجموعة اباالباحثة  قامت
يهم مستول القدرة الدختلفة في حفظ الدفردات في مدرسة الصف العاشر كالذم لد
ذكورة في الرسم البياني ميتًكباستخداـ الدؤشرات الد 1الثانوية الإسلامية الحكومية 
 التالي:
 للمجموعة الكبيرة استجابة الطلبة نحو تجربة المنتج . أ
 1 SPIلطلبة الصف العاشر  كبتَةقامت الباحثة بالتجربة  للمجموعة ال
 كبتَةميتًك. نتجية التجربة  للمجموعة ال 1بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ما يلي: 
  2.4 ياني الرسم ال
 كبيرةمجموعة النتيجة التجربة لل
 
بناء على الرسم البياني الدذكور أعلاه، فيمكن الاستنتاج أف إستجابة الطلبة  
كىي بإجابة "نعم" بنتيجة لضو الدنتج لعبة الكلمات الدتقاطعة للمجموعة الكبتَة 
أك بالنسبة الدائوية  5،2. كللإجابة "لا" بنتيجة 88أك بالنسبة الدائوية %  5،82
ستنبط الباحثة أف لعبة الكلمات الدتقاطعة . بناء على نتيجة التجربة، فت21% 
 لائقة للاستخداـ، بالرغم من أف قدرة الطلبة لستلفة في حفظ الدفردات.
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  تجربة المنتج للمجموعة الكبيرة اصلاحات . ب
لعبة مستول فعالية الدنتج ىذه التجربة للمجموعة الكبتَة لدعرفة تستخدـ 
كاف موضع التجربة ميتًك.   1بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الكلمات الدتقاطعة 
طالبا، كىذه دالة على أف الدنتج الذم تطورتها الباحثة  13للمجموعة الكبتَة ىم 
كفي  بالرغم من أف الطلبة لديهم قدرة لستلفة في حفظ الدفردات.لائق للاستخداـ 
لدافعة بأف الدنتج الدطور كىو جيد ىذه التجربة تحصل الباحثة على النتيجة الجيدة كا
يتأمل بعض الطلبة لنشر ىذا الكتاب بحيث يكوف الطلبة حتى كلائق للاستخداـ، 
 أكثر مركنة في عمل الكلمات الدتقاطعة العربية.
 د. فعالية تطبيق المنتج
كالخطوة الأختَة ىي تطبيق الدنتج الدستخدـ لدعرفة فعالية لعبة الكلمات 
الدتقاطعة. كفي ىذ البحث،  تقـو الباحثة بجمع البيانات باستخداـ الاختبار القبلي 
مع أنواع الاختيار من متعدد. قدمت الباحثة الاختبار القبلي قبل كالاختبار البعدم 
لمات الدتقاطعة. كمن ثم يستخدـ الطلبة منتج الدنتج لعبة الكأف يستخدـ الطلبة 
كسيلة الكلمات الدتقاطعة، كبالتالي قامت الباحثة باختبار الطلبة من خلاؿ الاختبار 
البعدم مع أسئلة الاختيار من متعدد.  كيتم إجراء الاختبار البعدم لدعرفة قدرة 
 الطلبة على حفظ مفردات اللغة العربية.
 نتيجة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم  أف تحليل البيانات لحساب
فتقـو الباحثة بالاختبار tمع عينتتُ الدقتًنة. كقبل إجراء اختبار  tباستخداـ اختبار 
 الطبيعية كالاختبار التجانسية. 
 الاختبار الطبيعية .1
اختبار الطبيعية البيانات مستخدـ ليختبر ما في التًاجح، متغيتَ 
فلذلك تستخدـ الباحثة اختبار  55الطبيعي أـ لا.لزتلفات كقد التوزيع 
 الفرضية، كأما الاختبار الإحصائية الدستخدمة في ىذا البحث فهي :
 التوزيع الطبيعي بيانات: 0H 
 ليست بيانات التوزيع الطبيعي:  1H
أف  51،1=  α ahplaبألعية lebalL>0Lإذا كانت نتيجة الفرضية صفر 
نتيجة الفرضية مرفوض كالسكاف غتَ الطبيعي. إذا كانت  0H
 مقبوؿ كالسكاف الطبيعي. 0Hأف  51،1=  α ahplaألعية lebalL<0Lصفر
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  بيانات الطبيعية للاختبار القبلي . أ
قبل إعطائهم منتجا في بيانات الاختبار القبلي كىي نتائج الطلبة 
شكل كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 
 lecxE tfosorciMالدتقاطعة. بناء على حساب الإحصائية باستخداـ 
 .91،23فتحصل عليها نتيجة الاختبار القبلي كىي 
) ىو الدتوسط كمقياس للمتغتَات التي  sالالضراؼ الدعيارم (أف 
للبيانات الطبيعية فهو أما الالضراؼ الدعيارم 65كانت لذا ضعف. 
كالاحتماؿ التجريبي   )z(Fالعادم . كلتحديد الاحتماؿ التًاكمي27،7
مع عينة  71111،1= 0Lفإف أعلى درجة للاختبار القبلي كىي  )z(S
=  lebalLكنتيجة  51،1=  αكمستول الألعية  13البحث من 
=  αاستنادا إلى نتيجة الحساب فيعرؼ أف مستول الألعية ك .61،1
فلذلك تستنبط أف  61،1 < 71111،1- = lebatL<0Lك  51،1
 بيانات الاختبار القبلي لذا التوزيع الطبيعي.
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  بعدمبيانات الطبيعية للاختبار ال  . ب
بيانات الاختبار البعدم كىي نتائج الطلبة قبل إعطائهم منتجا 
في شكل كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 
 lecxE tfosorciMالدتقاطعة. بناء على حساب الإحصائية باستخداـ 
 .47،27فتحصل عليها نتيجة الاختبار البعدم كىي 
. كلتحديد الاحتماؿ 13،6نتيجة الالضراؼ الدعيارم ىي 
فإف أعلى درجة  )z(Sكالاحتماؿ التجريبي   )z(Fالتًاكمي العادم 
 13مع عينة البحث من  285541،1= 0Lللاختبار البعدم كىي 
. بناء على نتيجة 61،1=  lebalLكنتيجة  51،1=  αكمستول الألعية 
-=  lebatL<0Lك  51،1=  αالحساب فيعرؼ أف مستول الألعية 
فلذلك تستنبط أف بيانات الاختبار البعدم لذا  61،1 < 285541،1
 التوزيع الطبيعي.
 الاختبار التجانسية .0
أف الاختبار القبلي كالاختبار يعرؼ الاختبار الطبيعية  انطلاقا من
على بيانات طوة التالية ىي الاختبار التجانسية كالخالبعدم لذا التوزيع الطبيعي. 
 . F elbatكلاختبار التجانسية باستخداـ  ،البعدمالاختبار القبلي كالاختبار 
  بيانات العينة التجانسية:  0H
 ليست بيانات العينة التجانسية:  1H
ك  51،1=  α ahplaلعية ستول الأبمإذا كانت نتيجة الفرضية صفر 
نتيجة الفرضية العينة غتَ التجانسية. إذا كانت  فتكوف lebatF > gnutihF نتيجة 
 .العينة تجانسيةفتكوف  lebatF <gnutihFكنتيجة  51،1=  α ahplaبألعية صفر 
 فتحصل lecxE tfosorciMاستنادا إلى نتيجة الحساب باستخداـ 
= 2Sكنتيجة الاختبار البعدم  73،97= 2Sعليها نتيجة الاختبار القبلي 
بمستول  48،1كىي=   lebatF. كنتيجة 1،1كىي=  gnutihF. أف نتيجة 91،1
. 48،1 < 1،1=  lebatFأكبر من  gnutihF. أف 51،1=  α ahplaالألعية 
 كانت متجانسة.  البعدمالقبليو  فلذلك تستنبط أف بيانات الاختبار
 )tseT t deriaP( tاختبار  .5
تطبيق ىذا الدنتج لدعرفة فعالية كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 
أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة لضو نتائج التعلم لدل الطلبة. أف فعالية الدنتج 
 فرضية الإحصائية:الدقتًنة. بالعينة ك tباستخداـ اختبار 
 
 مرفوض، إذا كانت نتيجة الأكلية متساكية بنتيجة النهائية بعد استخداـ  : 0H
 كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة.
: مقبوؿ، إذا كانت نتيجة الأكلية غتَ متساكية بنتيجة النهائية بعد  1H
الكلمات استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة 
 الدتقاطعة.
. مقبوؿIHمرفوض كOHأف  51،1ستول الألعية بمlebatt >gnutihtإذا كانت
. مقبوؿ0Hمرفوض ك IHأف  51،1ستول الألعية بمlebatt <gnutihtكلكن إذا كانت 
 الرموز التالية: لؽكن باستخداـ tكللبحث نتيجة 
 
 البياف :
 54618،54=  1Y
 49147، 86=   2Y
 117-=   d∑
 125، 515=   2d∑
  13=   N
فتحصل عليها الباحثة  tاختبار نتيجة الحساب باستخداـ بناء على 
بمستول الألعية  272241،2=  lebattكنتيجة  45579، 53= 0tنتيجة 
 lebattأكبر من  45579، 53= 0tىي  lebattك  0t. أف نتيجة الدقارنة بتُ 51،1
. كىذا الحاؿ لؽكن مقبوؿIHمرفوض كOHأف . لذلك تستنبط أف 272241،2= 
النظر إلى النتيجة الدتوسطة قبل استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 
أما النتيجة النهائية فهي ك  77691، 23أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة كىي 
، 14. كبهذا فيمكن الاستنتاج أف النتيجة لذا ترقية ىي 49147، 27
 .71546
بيق الدنتج مع الاختبار القبلي كالاختبار البعدم أما بالنسبة لنتائج تط
 طالبا، كىي: 13على 
كنتيجة  77691، 23نتيجة الاختبار القبلي التي حصل عليها الطلبة كىي  .1
 .49147، 27الاختبار البعدم كىي 
ىناؾ نتيجة متوسطة لدل الطلبة قبل كبعد استخداـ كسائل تعليم مفردات  .2
 الكلمات الدتقاطعة.اللغة العربية على أساس لعبة 
 ، بحيث 51،1 مستول الألعية في lebattك  0tقامت الباحثة بمقارنة بتُ نتيجة  .3
 .272241، 2  > 45579، 53كىي بنتيجة  lebattأكبر من  0tيعرؼ أف 
لؽكن الاستنتاج أف " كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة  .4
 نتائج التعلم لدل الطلبة".الكلمات الدتقاطعة لذا فعالية في ترقية 
 ه. البحث
ينتج ىذا البحث التطويرم منتجا في شكل كتاب لعبة الكلمات الدتقاطعة. 
بوجود ىذا الكتاب، يقدر الطلبة على حفظ مفردات اللغة العربية بسهولة. لأف ىذا 
الكتاب ىو كتاب بسيط، كلؽكن للطلبة تعميق تعلم الدهارات اللغوية بدكف الدعلم 
من خلاؿ استخداـ كتاب لعبة 75لؽكنهم الدراسة في أم كقت كاف.ككذلك 
 ، فصار التعليم أكثر لشتعة كمفرحة.الكلمات الدتقاطعة
لؽكن لذذه لعبة الكلمات الدتقاطعة إزالة "الجدية" كللتغلب على ملل 
تدكر ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة كوسيلة للطلبة الذين يشعركف بالصعوبة 85.الطلبة.
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 حفظ مفردات اللغة في في حفظ الدفردات كتذكرىا. كىذا يهدؼ إلى تسهيل الطلبة 
 .95لشتعة كمفرحة.كلجعل التعليم أكثر العربية 
 EIDDAلظوذج  الدستخدـ  في ىذا البحث ىو التطويرك البحث أف لظوذج 
كالذم يتكوف من خمس الخطوات كىي التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق 
ىناؾ "ىل  كلتعيتُ في بداية التطويرلتحليل الاحتياجات  تتم ىذه الدرحلة كالتقونً.
كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة الحاجة إلى 
كفي ىذه  ."في التغلب على إلطفاض دافع الطلبة في حفظ مفردات اللغة العربية
الداعمة لغة العربية كتلاحظ التسهيلات الدرحلة أجرت الباحثة الدقابلة مع مدرس ال
) كاف تعليم اللغة 1للتعليم. نتائج الدقابلة مع مدرس اللغة العربية كىي كالتالي: 
ميتًك باستخداـ الدنهج الدراسي  1العربية بمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
) 3 )  أف الطلبة لديهم قدرة لستلفة في حفظ مفردات اللغة العربية،2، 3112
الوسائل الدستخدمة في تعليم اللغة العربية كىي كتاب الددرسي، ككرسات تدريبات ( 
 ).الدودكؿ الحكمة، الدقلاة، السبورة، كالكمبيوتر الدستخدمة للتسلية
كالخطوة الثانية ىي التصميم، بعد الحصوؿ على البيانات المحتاجة فتقـو 
) 2صياغة أىداؼ التعليم،  )1الباحثة بصياغة أىداؼ صنع الوسائل كالتالي: 
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 ) صنع لعبة 4) إعداد الدواد التعليمية، 3صياغة الدهارات في استخداـ الوسائل، 
الكلمات الدتقاطعة. كمن ثم تقـو الباحثة بصنع الدنتج الأكؿ كالذم تم تصديقها من 
قبل الخبراء كىي خبتَ الدادة، كخبتَ الوسائل، كخبتَ التصميم. يتم إجراء التصديق 
صوؿ على الددخلات أك الاقتًاحات للقياـ باصلاحات الدنتج الدطور بحيث أنو للح
 لائق للاستخداـ.
) تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية، 1كالخطوة الثالثة ىي التطوير، 
) تسهيل الطلبة في حفظ مفردات اللغة العربية. كانت عملية صنع لعبة الكلمات 2
 .egrof drowssorcالدتقاطعة باستخداـ برنامج 
في تعليم كالخطوة الرابعة ىي التطبيق من خلاؿ تجربة الدنتج لدعرفة فعاليتو 
، كتجربة  renrael eno ot enoاللغة العربية. تتكوف ىذه تجربة الدنتج من تجربة 
للمجموعة الصغتَة، كتجربة للمجموعة الكبتَة. كفي جمع البيانات تستخدـ الباحثة 
الاختبار القبلي كالاختبار البعدم مع أنواع الاختيار من متعدد. كلحساب نتيجة 
مع العينة  tالإحصائية باستخداـ الاختبار الطبيعية كالاختبار التجانسية كاختبار 
 الدقتًنة.
= 0tفتحصل عليها نتيجة  tتيجة الحساب باستخداـ اختبار بناء على ن
. كىذه الحالة دلت على أف استخداـ 51،1=  ahplaبمستول الألعية  5579، 53
 كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة لذا فعالية في 
 ميتًك. 1لحكومية ترقية نتائج التعلم لدل طلبة الددرسة الثانوية الإسلامية ا
انطلاقا من نتائج البحث، فيمكن الاستنتاج منها أف كسائل تعليم مفردات 
اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة قادرة على ترقية نتائج التعلم لدل 
 ة. ىذه الوسائل لذا بعض الدهارات اللغوية كىي مهارة القراءة كمهارة الكتابة.الطلب
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  الباب الخامس
 استنتاجات واقتراحات
 استنتاجات . أ
بناء على نتيجة البحث في تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على 
 :أف أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة، فيمكن الاستنتاج منها
عملية تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية باستخداـ برنامج . 1
 EIDDAلظوذج البحث التطوير الدستخدـ على شكل ك   egrof drowssorc
كىي تحليل الاحتياجات، كالتصميم، كالذم يتكوف من خمس الخطوات 
 كالتطوير كالتطبيق، كالتقونً.
أف تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات . 2
ثانوية الإسلامية الدتقاطعة لائقة للاستخداـ في تعليم اللغة العربية بمدرسة ال
ميتًك. كىذا الحالة تحقق بوجود نتيجة التصديق الجيدة من  1الحكومية 
. نتيجة التصديق من 16،8الخبراء، نتيجة التصديق من خبتَ الدادة ىي %
، كأما نتيجة التصديق من خبتَ التصميم 52،19خبتَ الوسائل ىي % 
ترقية إتقاف ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة فعالة في  .45،49فهي % 
بناء على نتيجة الحساب باستخداـ .tمفردات اللغة العربية باستخداـ إختبار 
 =  lebattكنتيجة  45579، 53= 0tفتحصل عليها الباحثة نتيجة tاختبار 
، 53= 0tأف فلذلك يعرؼ  . 51،1بمستول الألعية  272241،2
النتيجة الدتوسطة قبل أف  .272241،2=  lebattأكبر من  45579
استخداـ كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على أساس لعبة الكلمات 
. 49147، 27كأما النتيجة النهائية فهي  77691، 23الدتقاطعة كىي 
 .71546، 14كبهذا فيمكن الاستنتاج أف النتيجة لذا ترقية ىي 
 اقتراحات . ب
نتيجة البحث في تطوير كسائل تعليم مفردات اللغة العربية على استنادا إلى 
أف تقدـ الباحثة بعض الاقتًاحات كىي   أساس لعبة الكلمات الدتقاطعة، فيمكن 
 كالتالي:
لؽكن للطلبة استخداـ ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة كمصدر التعلم . 1
 في أم كقت كاف.كسهلة الاستخداـ 
ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة لإزالة الدلل لؽكن للمدرس استخداـ . 2
 كالسئامة في أنشطة التعليم.
 ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة لؽكن أف تسهل الطلبة في حفظ مفردات . 3
 اللغة العربية.
لؽكن للباحثتُ الآخرين تطوير ىذه لعبة الكلمات الدتقاطعة لتكوف . 4
 الوسائل جيدة.
   
 
  
  
